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Y as^ a i^ b a ^ e ^  ¡0brñ);^ttéMtb>« 
lita d  aM hiütáí^Jiftij|a*^^®^ 
íH yerl^^y
;-:, > -á';' .'iií'í e-í;-!'.ti Süi? .'.'hC'k'dl *ií.íitíiíí^
de p̂je_ 
los i^Oií^ids
lagá íá átiévá cáfcigrqiié es!t!¿” 
saria, tanto para los íjne^
p a r a  librar'^á^jeátár ̂ ó tó la^ iS ii d o ' ' l £  
v e rg ü e n z a  y  e l d e sd o ro  q ü C  
estableoiiBÍent^'ype»ié©»ek*ioí«^^^^ ^
. O tro  c p l ? J k / á t  1̂ ^̂  d® íd
anterior í^fiíüiaeiira ^d|áé 
qodli^iie iioticias de qué las difieul- 
tadés con ̂ u^  ̂ proyéfeto-Hropiéza
sop,Han gri^ndés;j quo. el intépto dé 
cofetruir l^^uevá c# m 1 1 4 ^  á la  
■historia. ‘ ■ '■̂■■
Por nuéstra parte tampocó somos 
optimistas emeste asunto y nuestros 
juicios, .en vista ^e Ip , que ópprrp, 
coitíciden en un todo con lo que ma­
nifiestan dichos colegas.
E s m á s , n i  se c o n s tru i rá  la  n u e v a  
cá rce l n i s iq u ie ra  se  lle v a rá n  á  efecto  
la s  re fo rm a s  y  M e jo ra s  p o t  lo  
’ p ro n to  y  com o m e d id a  p re v e n tiv a  iib: 
d ic am o s q u e  se  p o d r ía n  y  d e b e r ía n  
h a c e r  en* e l  ed ificio  ae tu a l, tanto^^para 
la  u rg e n tis iin a  s e g a r a e i^ y i^ ^  
v en es  p re so s  de  I h s  ^
para mop^z^r. el repugi^nte depar­
tamento deStiüadP á tnujéfes défein-
das, • ' ) ' ? ■ ' ■ ' .  ,
El público re;gQ|d|rá, q^
‘m p p h p  "
se  d cu p p
i
lo  p e re n to rio  de  la  n ec es id ad  de  q u e  
ta le s  re fo rm as  s^ h ip ie ra p rs in  p é rd id a  
de  tiem p o , p o r  q u e  a s í lo  rec lam abar^  
‘¿ í^ to s  in te re se s  d e  h u m a n id a d ,d q  h^¿i 
i a l y d e  higiene.^ .
y N a d a  s e  h a  h e c h o ^ ^ ^  ú n  p rm  
p a re c ía  q u e  a l g ^ t r ^ í ^ d  d é b é íía  mo^ 
v e rse  ib a  f  a r a  s a tis fa c e r ,  e n
p a r te j e^ é ^ j u s to  d eseo  d e  i h  bpinidfe 
por> l« t> rensa rec o g id o  y  M ánifesfá^ 
^̂ ;4é j p é r d e l  a s ü n to j  á  p e s a P  de sfijirn- 
p p r ta n c ia  y : . ^  0 yp,^ c p ®
d tr o s  i ^ t ó s ,  e n  é l  o lv ido  y n p  spíha; 
h e c h o  n i u n a  cosa, n i  p t r a ,  n i  lo s  {ya­
ba j  0^ p ep esay io ^ .p d ra  í|LpPUstru^
■■ .síjU'. •yy.vyy-.v- :4¿cuaq:lp, d^sgpju’̂ ^
K7V/J D W ^^A V yO V «*^¡w  y A  V A y ^ .v ^ A  y '- * ?
éí áh^é ''h lm éh  ,5^d^btór y * ^  ‘ óacérddté 
i'i^ní.fílráiébóSl-héí’maEos enemigos, sépara- 
deKdes||eihácei«aqóha tiempofpi^rtma^^^ 
,^p.ta^qj|qyel|^, y más qué
^  Apenas si se;
«itreflelíóftó ^  conversación, fría al 
priBXdpiói se^íM ttá (miSMô  
sea, la  ‘rfwJopó^aqHh, repuer||^ . Ip.a yañpa 
'tráñs'c'úriMoárAiquéadéydor
de lá 'üueyá cárcéi, lii las reformas
fác iles  y  p e ren to ria |5  en  In̂  ̂ac tua l,.
E s te  descu ido , y  u b a n d o h o , a d e m á n  
d e  s e r  la m e n ta b le  y ' ̂ bochornoso , es 
m erecedo r, d e  l a s  m á s  a c re s  • c e n su ­
ra s ,  p o rq u e  su p o n e  u n a  p a s iv id á d  y 
u n a  desidiae^^ '^ a T sM e M e ' '.perjud icia­
le s , ta n to  p p a  e l  b u e n ' n o m b ro  y d e­
c o ro  dé  la  c iu d á d ,c u á n to  p a r a l a  gési'- 
t iú n  d e  l a s  c o rp b ra c ié h e s ; p fictalhs y 
. ia s  a u to r id a d e s  é n é ^ g á d á s : d é ' a te n ­
d e r  á; M a n to  s é á  dé,
O bíigadás á h a c e r " q u é  tk l v é rg i |é p .^ , 
lo c a l  d e s a p á fe z c a  Ip anhes p p s if c ^  ^
' I ll■p[ía|¡rs üfT
En donde más y mejores di 
creado el ;gerúo porfcenlíoso dm gran Ibsén 
es en Prancíá-,idóndé‘.rélegádo8 "á' segunda 
línea Sardón y úemásK.  ̂fcdletínistas dé la 
draíaaturgia^ impera:, una pléyadef-sini|)áííéa 
en bi que descuellan M rbe^^ ; el aimrquisT' 
ta  generoso; Capús, el gran optimista; - des 
Brieüx, él sociplpgQ profundo; el amable y
Esfe' úitímó es del súa^éb^a-,
. r||f y ep- el mu|^dp inteleQtpal, y  él ! pétíf^eno 
■^én 'el primpf téatr F r ^ |^ , ,  értla 
f dís,l?Vím . sú dramélhei!^**^ ba fe^
; siiltsádo up éxito grapáiQsOj'jIla^^^ 
tos en él e l elogio la crldca y^él p ^
Acabo dé leer la  q b ráy  ;^pi^i|^^ 
éhlá íntegra para delei|é de^ m  léclórés,' 
!' piles las bellezas-y 'ibl^a^^ deí
diálogo son iücontabiés;' pefó * abté i láyidi-
íéSb̂ Eig: í % pULa r '■ cOnozéáp'éb'dibtési 
„lÉiosaobra. ' '"y
i'. . -y ^ -;v '-y
, , levantarse el telón en elypriPíjE^^
ballámoB en París, en la cpsa de spi|id, 
y i^ -d iñ g e  él doctor MoreVj j ^  
fefiré especialista en el tr¿ta¿ién to  dV.'im 
J^ipÉiédádés bérViosasy tíéádé bá^^^
yipéses lücba por salvar la  viáá áíduqde d é  
,C^baille8, cási idiotizad^# de la.
ipprápA. A  iafdúque&^, düe Sabe desde lüé-
oculta el
dofrtor sus.e^lqor^PíEO/íog^^ ímpé: 
, ? d 4 ^ p ,4 ^  ipeviteH^ La <iip-
' iá iip lp líí^ d a  poprerWUjériO^ grande;! p e i^  
> éS !s |t;tí]^  xníortpnio* áobrgÁo%t v Ip íÉRÉ 
,í í |Í ^ a é ^ ^ S fa ll^  a p i ''
<,pp^é'í doctor pára!<3̂ e 'té n g á ^ ^ 8̂
' es joven,, bella y rica? ¿No Ip, quedará tíeía- 
^y .|b,--éuando la nideftd^yíte al duquépueyosj 






nombrey-Abora Sé'"  ‘
íroqd ia  pobdl^m i’lé  
;i^ 'd ^p en sa^d  
pedir á"bü>|[^ 
rbédico y 
sa de Ghailléi^ 
qpe éSt1C*sfemárÍ 
tpna á obras dé a
El d,GC;tpri ni®&á. su cont^rsp i^ r p q ^ r d /  
de sus. principios y por^'íp sitCácior^eé-^ud 
pe hallaj ppr ser médico de su marido, res^ 
pectp á la dpguega. Todo 1q qqe ..puede h 
cér és con tribu irá  la fdndatdÓn deí dispeu: 
sario con un donafiyoíen lpe^)m 
El diálóga- ePtífe, loSydb^bérmllí^ 
baca saber q«e«elí*abate ©aniel récibe 'en su- 
C P ú |^ )^ário  l||k,:5^sitas^^ 4®
dáma..'jqpe P i f |é r i 4 ^  á su
,pobri^% ^I^|r|qgui.a, jTj. ánla.^qi»e, y^esprn-a 
aníancáíi delpeéádo pfoxímb á- ( |uéla  arras- 
tfa  .upapaSióp bólpábfé^ dpipost-nápjdog© á,^; 
la üfííidyd^M''Sü Sáberdocio.^
El doeMcsesOucbaitÓ^esfoycon soíbísa 
escéptipa .y el espectador, adivinadme esa 
pjisteriosftipeúitente podría ser muy bien 
la (ipquesa de Ghaiilés.; A  í'á fe ardiente dél' 
clérigo, or|.ullo% porj la^lueha, e n ^ lp ^ ^  
PfM s^l^^í^üfiialm^ éi' dóctoTf ̂ 'MTá'- 
®̂ ®M?lwÍáÁ, eaii^ándovdi&iS'ana lá  p m ^ esa  
y dé inbupiana, porqufe. la  verdadera salva­
ción de esa'mujer que luéha cobtra el aipor,
Étformé ¿uucbéíP^ á los sitio»
donde ocuirríeron; íás* lÉiatánzas,^ cobiópi-, 
piando cóP bobror losYestós^büiííáPós és-
am esa aei.déé--
. ... .....-
las puedas jp r  dejMite; y dando 
teltas
cpia' a l! a rtíéM a^^P ^ '
|.,.,..ir'¿S0brequé'eáiiiPiíÉ'|A%ae'per8OBejes 
%Í^ia 'toda, ó qué becho cPIm ip^i^ p o p ^  
deJceUéve p in tándote eséi Vivos co-
iarídos para a t i;a e r^  aíéntíira de,.los p^^
*̂ ,c|S‘̂ up téiSgo' él tíqndr de ‘qué pieYeán? Torcidos por el suelo.. 
¿Bdriame resuhpdb eibéjbéntáy én la !paejbb̂  Existe él temop d® y<l,í 
Mnppppmlde l í  bojOdá 
Ilación que en la bctúaíidad agito á ün pue­
blo esclavo y sediento dp libertad? ¿Np pb- 
t^ d r ia  mejor h á to  aprá^abdój ito títtíd 
de la vida real pafaid|]^^arÍo coa las  galas 
y dos, atractivpsrde tojm ás esquí sita 
líéá.Preándo nuevos tipos, ideapdo nuevas^
~^piás punzaptospppipciób®^bbutra él o?- 
én de cósaé, éxísiéjaté^ J ‘ "
■No sabía qáé/bacejr.y!&|iSBáh^^ era un 
doerd^páe bPlbanvPidifiPdftd ̂ ífeldeas, ‘apro- 
ebables. unas,í'inférn&b8<!¿lás) otras, pero
de con-
ipéefítfó praa éntrair d é  llenoPriPu des- 
rollo. • ■ ■,■•••■■ '»-- -V
Mgpiepl^0Sidesfga,é8pttospPt®isagudas y
ébiUóna¿ dq i ^ p í á p p ^ l
| i t  aire los acordeSid&,i#P p a tr ió tj^
iónario himno “fraBcés; Eradla Marsv-'^
"unpensamiento asaltó mí mente. ¿Por 
do aupelto ;dS«.,i{4ft^iá?M‘P u r
ips; que,de8ep% d#^iiiíja^x 
IgftiMI? * ’
plisa, jid na
sarronarse e ü .^ i^ lü íq y c p ]fe l8 q p ^q ) |,
I% É í5 |» ,je^l#q i4nríra^
lis m m \
i Se^bá dbbé^M ó^hiÉt^oeieda 
l^ta-catolanista.
M eW m m
'3Ut0hî ' í̂ ^:] .'-.d M a^ '
^ p i i f e r e u o l a
^rétcqnfé'rédcid eYté4ó^)^eh^.d*éÍ^^
If* jusí |po ini
h Ppf lxOO
c ^ d ^ s  6 p q lrm .,,i .. ..y .,> «  
Gédtóas^pOT^’tGOíVVfívsííVfsv.v
' c^ p a i fibportánciá. 1 1,1 y  ̂ ;
' í . . , . . . . '1  ... . r\-a i 'j::; -id. , í;m
■ tunál«?pe4|iRaeíprop«nfe ídár ubft‘8̂ ^̂
x̂ ó'.v tBe<k£iMlioKé«iiy -n-hara o
está precisamépíélep eséLMÓr-Y 
eixpresanaó'sus teorías ep ésté :̂ asunto coP
pn^ empcíÓp,sigmdciáll4^ qbpsp éxjpficá
la  escena siguientoycto^<|Q dê ^̂  ̂
pasión já; lá  duquesa, d i íp l e j^ u /^  ate­
rrada apnqué compiacidaj p ero  que' lqgra; 
recÍázarío,,reprpcbándóíe sp acción en un 
i¿o|iePto en que ap ináridOj' enloquecido 
poriel'dplpr', ladíam^^^
' Bp' spgppdp a ^ p  trapsbuyre ep la modesta 
casá del áSáio !p,ápiél'«|íá^ se,ba^a iridiar;
que
escena la dúquésa dé Gbaillés, sú^mis- 
terioSa {te^entéí-. y pe despprpll.á uíia ̂ ^- 
llíslma esfeba qué déibüéna'gaPá tfiadíici-* 
ría íntegráMtoté; La ddqbfeéa''6dnfléBá-'qúé 
ama al doctor,-y.-suplica.«al .sacerdote que 
la defiendsí’contra su propia debilidad. Pe­
ro éste dVPpiátiep d i^ o^  eS  ̂
ruídosanien{e ppjcia llegada,d® MpTey» dH® 
eptra viplentaftdd;.ÍE'Pd^íl.^. apiop en­
gendra los celp,s,yiésiQ8fle piueyen ápspiar 
á la, dnqpeg§ y Je vpppdp̂ qpj hpsta la-casa 
del sacerdote. '. : <
 ̂Este le* í P c f ^  p a ra  que sjdgils peú> ella 
desea tener uná’éxplicacíón con el doctor y 
en sit coPsecuénéia és él; Daniéh él que lé  
aleja. Uba Vez soliOpPtopíeza un diálogo yir 
visim o' en eí qué résplááhe^ la árdíepte, 
pasión de l^orey y las vacilaciones de 
jovpxi,,«eqliciladaÁ .paj,i^^ 
y por sp,. déb .̂.,;l4a.p^rei|^nciát,déi*0l^^^  ̂
terrumpé este trágico^ coloquib "y 'cón su 
aparición llegamos á lajéSeéna, oapitálj dé 
la obra, al duelo entablado entre losdós her-
q^anes: pLuno,lel sabio; teriibto de violen-' {iquaban solicitándolo, para  bién-de aqüf^*
cía. fifti mirla dal cnra Vl« afeadOH ’lñSfiifir- n .pí , se bu l  él u  y  lé óa los >ésfuér. 
zps que emplea para combatir un amor del 
que está ségurp, empefiándqqé;fpyuna.tarea 
ajviesa é |nhu^ana ;{á  |aee^dbtjB^' iíeno d ^  
calma,' irguiePdoseli' aM® ^lai v.bjáSfem^s, 
abrma. ,sugPM ptá,f^q;/iuch^;^ elv^U^ 




dignos de su si 
cepa esta 
sí simo., .■ ,
' El téfcéá áHh; iliL S trae algo
dje paz á los espíritülf. m  
e| e a ^ b á l  ̂ dé^Bóiáié; E á  
rápdééná, Htóó de bondéécéndePbia y dé 
piedad,- qué ha adivinado el amor de Morey 
por la^dlig^esa dé Gbailleí. ESta áéude á 
sps Jnwv aitíté'éde qüebartá  páVa.sus mi­
siones'de Asia, para peaírie conSéjo. Inca­
paz de lucha»# diáa*'é̂ ^  ̂ solltízOS,. lon tra  
la ,paíS|pnque:la.tpyipraí; y. violentada aho- 
r |p o r  eso|df>s befmanas que se disputan 
él uno su aima y el otro su cuerpo, ha deci­
dido, en él mprnept^^ñ migpiO én qpe quede
. . . . . . .  . . . .  . elobis-
pp la e o i i ^ i a í d e p ü é s , ,  mientras ella 
Mza'én una cabilla próxima, recibe al abate 
W i í  ‘hrigió ep la
ctoérq¿ée|eiM|j^Í^á^^ ^^f^jplpep, Daniel sq 
J i^ a p ró ra ^  desde qUe
§' déáawólló la .p '^ ^  sü her-
c‘oP un áfactó'qdé'^Ppr sea; i 
divino^' ''' .
Í:P|ro mopséppy de Bolep^ togra serenarte: f  
cáp4P, ajr^biy^eldcuepeia; ̂ #1 1
i^ q u é ia ^  ia  ;-desg^SÍ^^ -j |T i^ a  y
le le hace sa^pr,l|i ,nĵ  ̂ Piaridó̂ ,
lay ^ajabraé (|ue sóí̂  ̂ deci^y
¿No‘ cóiStith’fd '£^^1 "^"alfáMi^dla^vtáli 
epqjejía fihfirtSáíif#dh¿P&éÍob 
eí'sl^untq no
ra: Muparsfedéyi .̂ Y; ifee díspüsfe^
Mfiá lojb*, deüB ficián lii^  | ¿ ií yf<ipmgnift- 
caipe pigmeo, á decir dé aquel acón,teci- 
m ÍM tó í'^u íí^ 'Y e ittltá^  ibtraaá|Sébto W  
iid |jun tb '^á‘la sb rih M tiíü íi¿ a ^ ^ ^ ^  
dei^ripeiones magistrales que salieron de
| a  yo'ddogfar Id
que;sobresalieron ep,todos Ids tiení- 
iteriores a  aquejla' célebjfe *|bma, 
Bastilla cuando se Dcup^onide.la 
, . /éiasalzaPdo la tia sc é tiá ^ b to ^ e  áu
aes y la valentía espartana .de io s  que ,1a 
levaron á  la práctica? -
•Nafta, imposiMé.: Acometer bemejanté 
lápresa hubiera sido un firstéaso' ruidoso 
ide minea me'hubiera perdonado, 
f De modo que,desécbadb‘ér prbyecto ape- 
jbas nacido, volví otra "vez álas'm ism ás du­
das y á las mismas incertidumbres y cavi^ 
laciones.
I Esta vez fuó up pobre cia@̂ >el ■ ;qué ip^ 
Hpdose frente, á la ventoná y recostáñdóy 
contra la pared, comenzó á tañer las cuer­
das viejas de una antíquísímá-güitoríá^ 
dando al espacio con lastimeM ácePtO lq^lp 
potas de una copla popúlár y bástante anti­
gua* ■ . ■' v!.,;:;
■ Este infélíz me hizo entrar en un nue> 
género de reflexiones. m
Segufqmente, pié dije,, no tiene hogaffí |  
como la mayoría de Su clase.. Y he a q u í f *  
nueVo.tepá que deéárrollár y que seg 
mentes había de pfreporijiónátíne e l é í  
unámimode lá  opinión. •
Eediría para ql menesteroso, para el désí? 
graéiad.ó que no tiépe donde .recDgefsé’ d^^ 
ra|pte ía s  noches,'lapqnstrücéióp de' Asilpl
le recogimiento. Esta idea si que no podía 
jwmáS'éxéeiéPte.v ’ . ,
? Medjté pp mopieptp, y nüéy.|i.y más amar; 
gá décépéióñ. henéá-
cas. y hospitalarias mdradas.^ór a 
lo  yo, cuándo tíadá pttdiéromohbe^ nuncái: 
lop que rodeado^s ipdí̂ ^
hié y d® .uña autpM ad "m'  ̂ ip ltélial 
m |l  veces máy<ltÍ5uéYéiSÉifl#'^4óY^^ 
sdieitado en.todÓB.lo&ífieii^ii^Y áún cc®'
lia m á|á  dél país qué, se míuefé de bainbr 
y de frió? *'•,
;La prénsá éob^ 'i? 'á l|d ra^fluencia 
halda, llenado co}umpa8 epte.ráá de sus peH 
riódicós con inútiles |am eptag |^eS , eyhpr- 
tí^do  á entidades Y cká|i)tapm ás á la reâ  ̂
lizaéi<M 4c.^íhPpa^i*M ífO ^
|N o  M ^m p élaPiádó eP-Vano con' sus que­
ja s  y  *sUs.protesta8ídnñnidádtdeásociari&'* 
nés o lie ras, que, demandando lapráctica 
dé aquella medida, habíanse visto desatem* 
didasfpusus ;loable8'peticiooes?  ̂ í
Creer yu por un morBePto dP® pódíá ver
dMáblepfeníe pp desatino..,Asi, <púes, des- 
eemé también eaté'ótro prdyéctq por consi­
derarlo dé todo hunto irréáíizaKíe.
fY vdpltoííriíá^vezá profunda meditación 
y apb^üpacúópíobstínáda y tení̂ ^̂ ^
. Y-láslmnsas. sin  acudir á mí cerebro, em­
balándolo por él contrario con extrañas 
visiones y^lppes absurdos ydéscabellados. 
¿Qup ipé^.pasaba aquel día?
que se réproddzéap
los'désordenes.
E f  l&bíemo ba,'?;dtopuácM .el inídédiá.M 
epvío de tropas.
■-d¿, l«o9  K W B igiisett
Teléjgraha Linieviebt que varias par­
tidas de Kunguses se dedicáñ^' á  >atoc&r y 
despojar á los europeos, t  v  ' r . ;
l ^ s  japoneses han facilitado artillería á 
los Kunguses. -i- r
C eY ^B p aa lB ii d o  ú n  a ^ y é r a i i p i o
Kujeóki anuncia que se h a  celebrado so 
lemnemente el aniversário dé la batalla de 
Yalu. '■ : .)
Entre otros números . de los festejos lie 
vados á cabo, se reprodujo en miifiatura éi 
Combate y se erigió una estatua á  Kuroki.
. F e lf e í ta i^ ^ n L
El. mupípípip d® Ppaga ha enviado un 
mensaj,e elogiando á  España y á .Cervantes, 
^b iriéndose á los festejos que en su honor 
s e p r ^ r a p iy  feoicitanda á los ediles ma­
nileños por-sp-acuerdo.
\  3 Mayo 19Ó5.
D o  IM táiidn
Gomo telegrafié e l , lunes llegó, á  este 
^  canoa; iljraÍ£rr| ípaí romolcada por. el va­
p o r inglés
I; Ya en el puerto . aipbos buquesj ef capí-; 
iá n  inglés-pidió aí ptopietario de la  canoa 
1*2.500 francos por derechos de remolque.
El propietario protestó, elevando al go­
bierno francés sus quejas. , ' ,
Esta madrugada llegó él torpedero fran­
cés Cara6*ae y sin: detéuerse en el puerto 
se llevó á remoique laeanoaí.
Parece que el capitán del Calanneath^im^ 
tj^ladó reciamaoión ante su gobierno por 
taj conductá, ,■•■(: ■ ■.. '-.
f :  D e D a v o ^ d t t a
I  El sábado saldrán pára íladrid los cqrps 
Q |y é  acompañádos dé nná eoínisipn' de 
este Ayuntamiento y el domingo siguiente, 
después de celebrados los juegos floráíós 
.marchará la banda municipal.
^  flsefttismid dia tendrá lugar la procesión; 
cívica para descubrir la lápida que cobtie- 
nnáa® palabras de elogio qué Gervantes 
:^rigió á Barcelona. , '
í |  p i  comisión ejecutiva del Centenario én- 
25.000'pesetas para atender á los gaS- 
del viaje á Madrid de los coristas, !
El gobernador ha recibido cuárenta 
á dé algodón qué remite el rey, y que 
éido récolectodÓB teu Áranjuez dondé 
saya esté cultivo. ■’ ■; ■"'.'I-
Los obreros encarcelados publicaron 
hoja pMtéstándÓ' de qp haber _ sido 
tos erilíBertod cbmb tetiS  ̂comps^efps, 
do así que á' tpdp'é sé Óqtüvb ppr iguéí
En vista, de no hab|^sé cú^plíd^ Iq 
todo cbttlos platronóS ácercá'dél desesn- 
ibininieal, Ibs obteMS sé renniráp boy 
í'dé adoptar acuerdós’. ' t c ;  
^ S e  ha réóoi^db PÚ m áq^étoteÍán4Í^ 
á) excitando á conmembrár él anivérsá- 
|  de iosfúsiláiméntes de Ííontjuicb. 
I^Máñána célebraráñ los conservadores 
! junta magna par,a acoj;4ar!lá8 ba8eB de 
bnátitüción’dérpí̂ tidô ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
 ̂—'En ia plaza dé lá Üniyermdád chpcarpn 
*■ tranvía y ün carro, obstruyetídb'pbr 
upleto el paso. ; '  ! , r
I }ón tól motivo varios estudiantes prpteo- 
piroA fenomenal escándalo apoyando la; 
p  íañiación del carretero,
A; Tuvo que intervenir la policía disolvienr 
d i ^  los alborp tofó l^  y^q'etstoiMeciéndo el
*1^% un tajlier sé,deciará
fÜ |||é  incendio.’. o : - , ; í , ; . í  .■
^ a | | | e i p  qjmdó d e s t^ d o  par jlps! llar
icé
te
pronto, Gouib llúmiñadá mi obscure- 
ia  poc*un desteltedel genio,
,, eciWé'alegría cqíctemia- 
.  . ílgaáo'ide la  pái!^,“8d^dbtm  Y 




^n teA E sp áááv lé  ofrecían s ú V á n ^ ^  
cííUdcf;;i|n,,iaptecció.fl: 
segBiqy
...... .............. .. _ ........  ...........  ,em;í^é!’Wict^3’méf Aun-
inbo qué debe, seguir, ,̂éi!i^mi8m:é itiemppii
.¡'..í ..i.-;
si .'v.' fc;- ‘B
nsecueucía del siniestro hállanso 
gravéi^l dueño del taller y su hijo, 
r--3^pl paseo Nacionárde la Barcelone- 
tet'Séw ó' una fueíté détdfíáci'ón qáé pear, 
sibnÓ ® S ante*alaí^^  k;'íu.-.- .■
CTpdBíne redujo á una broma pesada qué 
Valiosqóncurrentes á una taberna dieron a 
u 4 p o p é  maniático, colocando de6a|nÚe!te
ta d ó s^ il  Agirán qetordo qbé pródigo pnb¿me
$ í^ Íc p rr te .“|bgpn ..desgr^óia.,.;;,
p[j®|plioil dm uvoa dé los óbréros
®1 explo-
8 i f ó ; a ; i S . ■:, \ v .
YésÓ!'d'é'^ I l l e ^ ' é l. capte!
:q i^  espéíHl^n la s  á ^  
éstáoión. ' i,-'..; ■■,■;■*:
toda da- m añana; estuvieron 
8Íti:ánviaS,íp0r.exÍ8tir  averias 
de electricidad. : '
>■*1 .'■'-'i f;': ■
Q y íp d o
BÉ teimínádb satisfaétoriffñente lá huel-
festino Navái^ó herido ett^a 
cin’rid^dél^Aomíngb, sé; balía grávísimoi ' 
i ^ q s  ban, dpci||dP,.,,a]^putarIe la
. É r |r |é S t ld 'l ‘*Cp|áhá;^^
de te l^ p .  asaUarpq^áfgá
Y pira
déúb#iíiay]MtócÓntrte^^ 
ron p|brá bnsc{íisq9iu||ipn áí!; .c,PS^etp dél
íBdtéí b&ééió f iS  éóHbhiojáBrái
'd |  la comisión m ix ta '^ é  idtet«óán{lbd’át-
! '■! r; ' f l lo l iv e :l a ' ' ItipAfBa:
'; |Bl ̂ jpzgadÓ' espCbiál. áétívá’ él'pr^dceéb dé 
l á  huelga. . . ^
Esto tarde fiíerim d^ in ídós seis'rdíTecti- 
vss de las sociedades dé panaderos.
■■'j S p l# ie l0X ^tos m i t l n p  
'Según ló8.tete¿í‘a{ftás ofiáiaíe^s,'!cptí'te^ 
vp dé! primero dé Mayo sé 'Batí celebrado 
600 mitins, sin qué ocutriéra ,ningún incL 
dente desagradablé. ’ V ,
Bééádásé muestra satfsfécho dé éste re^ 
sultado. '■ '
’ÍN ro tl<^a.'áé8Íte i0Íatld^  .
^ m f d o  de Mqdtii^ dgsjpiepte In  c ^ i t e í t  
piíblicadg por la  prensa qdrm andoqúá 
cho periódico f  él
retipjndiiio el contsato que-tenían suscrita 
aoÁ los obreros, acercádn las condiciones 
dél trabajo, J
C o lo r id a  i m p r o v l s á d á  
Al sacar está. nmñana dé la  plaza tres 
sobreros de la corrida de ayer para condu­
cirlos á la dehesa, escapáronsé las reses 
produciendo gran pánico en los transeún­
tes.
En su huídá los toros ácÓmetipppA vá-! 
rías personas resultando tres heridos, dos 
de gravedad y uno levemente.
Cuando los vaqueros consideraban im- 
,posible recobrar ios cornúpetos, el hijo dcl 
cárpintero de la plazá^ manejando dies trá­
mente el capote, logró atraerlos á los cb- 
rrálés donde dos fueron encerráÓos.
La guardia civil mató aí reftánte, á tiros.
i T u  q u o q u e y  f l l i l  
Según Héráldo de Madrid algünos indivi­
duos de la mayoría redactan una parto pi­
diendo á  Vfilaverde la  inmediata tura
tura del parlamento' ^p t' entendéri qiíé él 
vtaje del rey no puede seV obstápuba al.fun*> 
cionamiento de Iqs Cámaifas. . ;
Se han ofrecido á  firmar el doéftmento 
veinte diputados. . .
Besada ha sido agraciado ppn la ^pran 
cruz del Salvador 5de Grecia. ‘
! J . .
Se ha confirmado.la noticia > qua antici­
pamos. ■'■ ■■■■"■'
Hoy visitó á Besadá ’ üna . coinirión 'tor-, 
mada por árqüitéctbsíy xnaesteos de/pbras^ 
y presidida por el señor Górrp,, exppníepdp 
al ministro la aoütud de los obreros qde 
tienen contratados.
Las exigencias de dicliftéslrabejadQreSí 
son constántes,' bábiéiidé quéétedd ' in.cftna-*? 
plido el la tídóiiélInstltiitp  de ^forinás^o-T; 
cíales, nb ób’stánte haberlo aceptádb, a raíz, 
de varias copfereuGiaSí cetebradáa para so­
lucionarla última b ú é l g á < r ,
En virtud de tales perjuibíos cpmqpica-
ron á® ÍS stm sW Ó B É P ÍM
las obras la'gem ina j r ^ im a ^  : ; ¿ . • '
, Besada prometióles estudiar el asunto, y 
jes aséguró qÜe'éStá dispuesto á hacer ree- 
pér el derecho dé todos y  á évitaf'las coao*̂  
cipnes. ;-'yr ■.■...!■/■:
. JjáPásá; TbQno;spB, p q n s li^ tp ra  d é  los 
caponáros^qp Im satisfeaba r aón á  ‘ Bspá 
la indemnizáoipb á  que^stobá obUgada por 
sentencia de,un tribunal, u'
Parece que la demora consiste en que 








Amoitizal)le-.r... iV*v. .SAV4 .títPi, 
Aeciaués del Norte<;..í4n(bf. 
adem dé AItóaóté,.LY.SlSíl?Ití. 
Ld®m de .^ed áp ,.'. f.. f....
Francosí¿í;.í;.^^.,ií##.í?^lXá.
•fiái
A  l i Á i n á d t e i i A á l á ^ ^
¿Quenas librar á> vyestms {nldéS dC tos. bofri-j 
otes sufrimicntós de la denririón, que-.cm team, 
frecuencia te causan su muértefdádles ‘ . ' 
LA DBNTICINA L Íf^ lb A  CÍWZALtíZ 
dri ftoSco-l pésétá |IB cénfintés  ̂ '
Deq^im Géétrál, FarmacM de Caite Toiratoto*' 
2f esquina á Ptióta Nueva.—Mátoca» , v
ríos.
I ^ 0 p i i é i f  id 0  l a i 'l i t t e iq a
Bésada se muestra,qatigfeábo da la polur 
ción que ha tenido l á  buélga de panaderos 
y advierte que á  pesar de quedar resuelto él 
conflicto, las autoridades' todas se;dispo- 
pen á continuar la  campaña móralizadora 
para corregir las deAciencias d e ja  fabrica­
ción,especialmente en lo q u e  respecta á bi- 
giene y peso. .. . -  ^ ̂
Dice, también ;el ministro que lep^£«pe| 
taq prpVechósáá cbmp Já?,;pfirepidaáppr la  
ülém á báelgá Al Ayun-
taipiénto iaqecésíaád'dé cumplir inmediá- 
támente el réciente. decreto sobro* tahonas 
reánladorasv ■' ■: ‘4'
Anuncia,'por ú l t ím ó ,í^ í s 8 ^ ó p  
cér ejecütor diápoSibíÓn!^ éfif brevé
Í*1«ÍZ0‘ . .... -
9Á s0X lpfdló!n  érbtoiitfáoIbrié^B
, LPfíü^cripóteK ÍFesp-
rp áseiende á pesetas 79.9fif¡500.
Lft Compañía trasátMáticáVe bá suscrito 
poí 17 miilbñéé; él Español pbr 12
y.erHispáqo-áteéricáqppor 5: ^
; D ip lo m á ttt tW ^ d to  V i a j é ! ^
iíáñáña.im aíáftrft A tíjtoéfior
ÚAdeBernabé, s. - ; ■.-'
^  b« venhcaqp; Ig..resoqrsíon regiálsiSá 
nirigán eiiprpéclmiieptóv , . -  ■ •;
Ín Guenfcá .ei prelado pidió.tol rey la  rép«'ación'dé.Jaíbátedrali4- ■i-..'.'.'.’»;-. '';-
ItospUés dé -‘tttúcháé díñiétiíi^deá sé bá 
nljiímádo lafitestotebíáí 
rá  losiestejos del Quijote^.
E l concierto so v6rifiéaráfO%^Í| ídsi»  4%' 
toros tomando peuite .ilQQ5WwteéáÍéá. Yil‘̂  
orfeonistas, . : =, ■* t ■
Los escíirsionistas soñeras.
Las funéipnos teatraIos|gia#8 
por negarse las empresas, á leéder jo.s eofir 
sedo que tienen arréndadoi^. n , w
Unicamente en los teatros q q ^ n o  fué» 
clonen sé organizarán espoptááeHlQs.
En sustitución aqftjídloito mMieros la 
aléaldia acordó dar varias novilladas gra*> 
tu f a s e n  las plaza#'dO'TpiuáqirGp&hafi.- 
ciiiel y I^éíto: do ¿i "■. 11
H e u n i ó i i
Anoche se reunió en el locál del juiteiúo  ̂
íRepublicanQ la Jupto de| párijqq : ' '
para tratar dé la Vénidáq Málaga de lps di­
putados republicanos. .!
Al acto ásistiérbn núnierosbá vocálíéis dé 
dicho organismo. , ,
Súsérito ppr los, seflprea i^ísb'erte
mariá,; García MoráléS, Ritwagett S b lán ^ ,' ' '  
Zázó Escüdérb, Diaz Romero;. M o r a l j^ 'l^ ' ̂  
pez, Gómez Amat, iíázáñás MoníteíV BtY 
Muñoz y Gaátilló Se preséntó uPá 
Pión encaiMnadá á quo se comiéncéñí' ibs ' " ■ 
teabajos preliminares de tan fausto dconte- " " 
cimiento, encomendándolos á  distinta^., eú- 
‘'misiones que podian denominarse y^erllnT 
tegradaben laYorma siguiente:. .. « .
Dé recibo alájamierito^-^Di .Pedro Gó-' 
mez Gómez; don Pedro Armasa, dpn José 
Cltttora, don Quirico López, don E. Beriu- 
cbi y don José Guerrero. <
De propaganda, en la  provincia.—D.?Pe- 
dro Gómez Chaix, don José Reina;, don 
Eduardo Gómez Olalla, don José Ponce de 
León , don' Eduardo Palanca,, don EÓrique 
Pérez Lirio y don Germán López.
Dé hacienda.—D. José Pétez Prieto, don 
Eduairdo Labitétté; don Enriqüe Rivás Ga- - 
sállv' dbn Ferbáado Rodríguez, don Fran­
cisco Reyna Mauescau y don Manuel Ra» 
.ínitez.'
Se réáiüó ábdébé en^Ia Ai®áldía bajó lá 
presidencia déf Sr. ‘Martín Gárrión, asis» 
tiendo los vocales Sres. Torres de Navarra, 
Salinas, BeAnejoy  ̂ López (D. Qpífí«o>,<í®b¥ 
to, Yalenzuéla, Díaz'‘ Alba; Jerez, 'Vegaá,i 
Q rto ^ , Puertas, Rein, Márquez y  ®t seextk 
torio SÍf. AHiert. - * 
i! Aprobada el acta de la anterior sesión sé 
d á ie é tu ra á la  iboción presentada por tes 
tfo'cales obreros, pidiendo que se verifiqúe - 
sesión- extraordinaria.. > r '
, Tánri)ién sé: ;leyó el diri;?m^ní Ae 
sión acerca de J a  solicitud 4® lo s  arrumba- , 
dorps, que piden la decisión de la jun ta e n ; 
las divergencias surg idas: entre ellos y Ip# 
patronos. • > :
Dicho documento propone que ia jupta, 
qupno tiene atribuciones para fallar,, con­
voque á  lo# patronos, ob|*erQá y  varios vo» 
cales4® la>Gámara d e , Comercio, á  una î ®̂ '̂ 
pión conciliatoria, para gestionar ql arre- .- 
gló ,4a-la cuestión y eyitap mi cpnfijctp jn - 
minénte. V
El señpr^alinas apoya el dictapaen, pro- 
moviéndpsé ún Á ^ s te  que ñió por re su lta r , 
do la  aPjTÓbacipn 4®Íb^®te9 y ,®l nombra-. 
Alentó d é  cómteipqiA^á. sM carácter. . 
®® ®ñ®®Tjguéñfté arreglo,.
Eftácííéfário'aío lefeturá^^ éóíúüúte
caoiPn^ fterítíÓtrÉtúi-» Á© 
deqidiéñdo qüé tes inSjíéctPréá ¿e la Junta 
local no tengan limitadas laS facullédes 
que íés Concede lá leY ’dá*Viéitat*¿odd5^YoP- 
tafierés, fábricas'Y escuelas de la^cteidád, 
durante el semestre para que fueron nom­
brados.- ' ■ -  ••'
Se acordó, en visto de Ío avanzado de lé  
hora, éóútinuár boy la sesión.
Terminó él aéto á  la s  once y  cuarto;
De hánqueié yprPpi^andA iSdah-^DdBA- 
Ruiz' Mdsbtó,’ doá Ricardo ÍWaZ,*món éé Dí z  don 
Tomás Gisbert, don AútPnte Gateiá Iterá- 
leS; don GNiitoVó 'R iW ág don Migttól 
del Piño. " •''■■■ ‘
D e'órd^ ,—Di Anteñte ArgámásiRá#^^^ 
José dél Pmo; dpfl AntoñiP Azüagá; 4pn 
Antonio BáldasqüibV dbn Mánttér Pastor, 
don Toiñás Gontrerás, don= Bernardo Haza­
ña, don Míguer Suchy don Eulogio Mériaó, 
A ' cada úna de estas coiUisionés se  agre» 
.gárá ún socio de la Juventud Republicana.
La propuesta fué aprobada por unsnimir 
dad enmedío dél majtOé entusiasmo;* v
NO m O lAB
dá,„pmaúáne-'
c^érien Málágá una temppiAda'perteaaipnán-
4p  sus estudipq,,^re|^es^ayex 
élvápoií!;^w;bl"jbVenr^^^  ̂ ^
‘0 ám ax a 'ó lé C !ó M B i^ lO 'in a ln e o M A l
^-rRenn)»^ recibido e l Botetin'trimnstcal de < 
i á  |!ámara 4e>v*̂ Gomercio frapoesa fte ifiiBlaga < i 
cóf^espouReuté al mes rete Abril dlt|fflo. ..ri 
¿aserta las.'Aétaodariáé úasíéitea'réelBbea'r 
^ p o r  dtehooi|^iMsG|V3v d eq u e 'es '1^ 
i^q te Mr..^MáiMiné^Tiácul^ : f  'secretorib'. 
don Juan Loubexé, dando eiientá de bábor " 
pido nom b;^oa; mioatorósíiaBeúofemtemte*^ 
[;*^íe8 TóB^«íy¿i3>«teK¿;GtejanfY G baroy.;
, ;, Qpntiene dátos-.éstmilsfiáosviiégrew dei ' 
^4^ércio  local de esportación, navegsipiánF' r: ', 
y otM|g^Bb,9opíp .«f»yltet%4fi...48P¿í‘#á^5:
“ lí^a^GáiftjiZaÉíttenp^snqipmioilí^iL á ig ^ ttea p .8 n < 4 p # 4 i%  ̂ pfteto,» 
pqt7$fiualo,:cffeíít<^- ̂4briá.tejî,
- I  -\l
'íí'i a
l& \ M í
b> I
U - \ '
4Ldclón antiséptica de p e ^  
fume exquisito parala iim-





El mejor microbicida co-‘ 
nocido contra el bacilo de 
f >' i5« la CALVICIE,descubierto 
pQj. el Doctor Sabouraud.
la" PELADA y





íS¿;í há'éimsHi»; 'ArtSi;’ 
hadada y




tiito  de la Alameda. _
1 El agresor, la fuga, fué
^áptibiSdo áî ÜB d0B^4a.<maidí«tgada;!Ui x4
nÉiÍTÓ anoche alíMaS»ífq«Sjíi«a86 Vicario,
í J?^§za 5,̂ ql
.Teatro F§dpPifij ĵ Na-yaji
j B^rjocai, de'cuytbf’ífi?®?* c ü ^ t a , ^  
lked|oiép-dí?MB¥>W^^-i>' ' J ‘
C u a t r o  p u n t o s . —£1 Avelio, Camnai
'«■i£lSM|Óv"CÁlíOV1iS*1>Bfc' 'GASTlLL€>)*-w*»»y!í ; ¡ jP*épí í í í0bi.i*gWilM>tOn ayer 
'..•̂ ■T.iTÍH. i i r '^ r ’' _tard§.en lajpij^v^cióp 4í-diepo^icióa.tíiei,
« 1  gébernador civil. • <
la Cortins 











'•rvem r-La de ÁlbafUlea « 
á l
Igücz
] áÍ ' ^ ho y>ttfite<á:e iá> bae&
I x i s i r :
a s i ' ® ’]
ADA
a  r a ¡ u | i y i a l a i u t
T O ^ H f f i > A f U A . - ;
., uévos d ib u j^ n ^ ^ s  perfecta ItnjtaciSn de 
los mármoles, v demás piedras jde mnam pto 
.  £ sm t^
,  rÉ m < F ‘ctdintiín
>lwm  coRiifg*dPbbg^ 
sas patentadas son üjos é inalterables.
Glf^.esfeéctsles para paYin*eatós.dci iglssiasi. 
caffe.i^mígM^cuarfras, etc. elfi.̂
__________________________ _ m m < í‘
Cíeíftid <Bbdn5díaér«St'l^-




im T m l
m  t í m m á t ó ü b m m i
AnOclie eá^SVidron relftfiidtfS A  l a  o é rc o lir-S if iíe  mujereé que 'se ^  dedicaban anoche en^^'^Miielle de Heredia 
ejercer liguqsHtuciqp. ,f«iP89B 4^J(enidastf'a«a^dfeíbsir¿flk-' «ejercer a , W  
k  7.^’ aopA ¿do  % i  la polipxa y .poatas e» k  cárcel.
»w. -s Q4r i | t r l ñ 9k e n t r j»  p lfk p s .—Ai
del íuradq ' dOl (Sle: 
liarf deém it|r diek'
Jos'presentáfliré alAeibA .. , v - i -  * i,
términos del informe. ' ...........  ̂ O ftr^  V ln »  e n t » ^  p lfk p s .-A n o ch e
-De-da pepíeBentación-^soénica de los á las nueve promqviefon una cuestión pq 
oBnitultiR.del únidríte «np tpn*drfl Ifiyar pp e l, la calle de D. Tomás HerodlCi» Erancispq 
í n l t S ' W l S . S ^ W ^ M ,  Hiíoll Cerd»% 4. »4 ^09  y Miguel Dle? 
«1 qS^odl'átí* bí&ifiurfír li^ftidaMas Ae loé Gutiérrez, causando el primero al segundo 
a l s t ó a d ó  pgraji
celebw ión  9 4 ^ 1 ^ 1  ^  'ga,, /áe Peéphés de dnxillado é n la  pafea de
c c ^  del detrito
redía, njagaejbaráa'áavitemouePiiO&t^sl^ c
so-
|N o ha muchqs día publicjítmos upas? in- 
téresantesj^^ks 4S,kw§®® desdii" Ja ree  
lona nos envió ntiestro ilustrado colaborar 
d^r Sigftúdó' en laé que trataba del estreno 
de la hermosrsúna y v^qUente-r comedia de 
Noirfi jeunesse por la; mioma comp
I
J O , '
< e c j
______________
a ^ H S P A H T A . B I ^ l ^ X C I . . O P O H
p
a l lía tu ^ a l; y






l - H E R M A M O S ^
RecomendamcsialípóbliidsnOífiOBfunda nuestro' 
a i ^ l e  con p m  Imfecifiatísjlwfhas por aJgunoii 
MbriíanteSjJias «lu^-di; la b<í‘lefa
ipsfV-xatálogo ilustrado, que remite esta fabrica '|:mná
§p»\' o «od̂ ht<:aUtHaUMé
f t s f f f f l s r t f f i i 'ri‘ * 'rédUa'pUetív'etí




i J E K J i i a m l B f B
SALIDAS f13A»délPüfiRT0 dé MALAGA
!>bv:í'.b' V _',r:'ÍLíííL'>j)
Viiiii.&b.OÍl'3Í.O
ma oe la Sra. Tabpu, aunque con otro pérV i *
sonál masculino ^eLipíOr ha iráidp a . "V ' *
luga* ‘ n-'; ,:;v, .^.'í-ilí^drá.^l 
íNos dpcia íS¿p/re<io que pronto saborea-1 Orán y M arsell^ coi^ . , _
rítmod aqui ese plato delicioso yj,.électiva-.¡xy|inéz, P alerkd , Cbpstant^OplajK Qdc 
mente anoche tuvimos ese^ustb^admirapdoi Á bikaáiía  yj^ara tqd^^^^s|>uprtos dO
y éscuc1iandora8 M íe 2a8de'todo o^áen.%e|-g^,^'^
8e:.encierran en Nuestra jumniud', que es '  ^  y^áppr trak tlán^op  f]̂ |i¡p,cé8 ., .j .
A:eí-to'«#munieó>Maiye  ̂el > Sns<‘GQÍ)eiiQadar
sq p a ire a rá  k  PíeJkA el
p rosap ia  d^ losi^ tq jos del centenario en 
Málaga. - - ' s ,
]Reid[y»au. —Bd el b ^ r io  d«' le^Poluza 
fbé bapidA ayer «n la cabeza, el niño de diñe 
añoa, ^ v a d o r  Mprtin Aranda por otro^n^i 
ño llamado Francisco Jiménez 
cufdJeilKcétunapieí^ > <
Beéiláq auxUia.«& Ip oass(.''de socorro! del 
d istritos»  Santo Domingo^
U n  d eg e n e rad o .--« P ró i^m o  aP Hbb-| 
pital dñfiPmé detenido ayer^arde Jtfan 
lia Palma., de 21 años dé edad- por eotneter 
actos* repugnantes'Cón el nMú de 3 é9ño ,̂ 
FraáMüscO Vflialba López. j
La criatura fué reconocida en la cata'dé 
80corróde4k eiklle’ del Cerrbg O, ño bpreéiáb- 
dosele daño alguno. ’ >
E l‘degenekdb J uan Olalla.  ̂ingrraó en Va 
cárcel á disposición del* Jükgado in'st^udtor 
correspondente-.
V la je jp b 's .—fian llegado'á está c'api- 
tal hospedándose:
Hotm Colon. — . Francisco Enamorado, 
don Felipe H err^ó. don Felipe Sánclie^, 
don íoné‘'Guirkd0, udn José A. Pranquiz, 
den Manuel Mangan 7  don José López^ '
tadps^pqr la Jpn^a directiva de djcb9;orga-r 
nismp ih s 'n  seaíqn de anoche. - 
Bodtni^k'Q 'Ocbek’ ilas . nueve y  media 
se efeeiuó .el enlace matrimonial de la  se­
ñorita jPélisa Melero Saenz-Pardo yf el ca­
pitán de infantería don Joaquín Moner Sán- 
ohsi.
Fueron padrinos - los señores don Eranr  ̂
cisco Mejoro Jlmenoy exgobemador civil de 
Tarragona padre de la novia y la señora 
doña Ana Sánchez MSher &adre del novio. 
A'hfefKiíBi^tdiSíí» M ia d o s :  se>féft<4í9e 
lió espléndidamente en casa de los seño-
' Bl vcatdad'oro pi'ogreso' eii> .el .ÓBdenÁU'ñi 
dustrial consiste ep iji’psoíVer el problema', 
económiop., S' sabiílq os quo o^n Ips' grant 
des "^perfeccionamientos realizados, en él 
alumbrado ile incap deseen qia por gas^se 
líñítlene lá luz itíás IflájJ’bTillhiite y barata 
qne 'só conoce hafeta noy¿ • - ■ .-
. Como demostración íÍ0“eStf3 aserto pu- 
piieamos á .ooiítinuaelón. ‘un cuadro com- 
pslratívo del costo de cada sisiosna de luz 
cálcplado-al precioso yunta un Málaga por 
contajíor.
El gas de alurftbradó^ á 25 ^^pljmps de
]|)Oseta el métrS'imbíéo! 
f- :-El fluido elóctrií




í séamos á Ibé cobtrayeiítes muchas fe  ̂
débeles en su líu'evo bstkdo, :, * ' '
P jp o fo g tu d io .—lidefo^ano ^.toipé pa^ 
juelo autor de la herida in f^ i^a á ío'sé
co, á'90 Céntimos el kilo-' 
va|io.  ̂ ’ ’•< » K ; J 9
E l carburo de calcicu A55 cqntiinn& ol hl* 
lógram b.^  <1 ' ' 
intensidad lmnij:j[ica.equi- 
valepte á bugias, ̂  . .
slp género alguno de> duda; laii'méjor obra 
que-ha puesto ea escenái y casi podemdb 
asegurar qqe .pondrá en esta temporada, la 
compafíí s, ué la Tubau^ .
t¡on esta comedia si. que séria oportuno y 
hasta de agradecer la repetición, > 
iGomo el juicio que nosotros, hemos lor. 
ad*<^e|^tíls^ eschMiar ésla: kd'fkiráme' 
comediav cointeide en’ un todó con el de Sig^ 
fredó, nosílimitamos, para ahorcamos tra­
bajo, á reproducir el de aquél.
La tesié, de Nueátta juvmtud  es. máicadair 
mente soekli,' algo así como una bosaha dec 
dinamita literaria contra-los parjüáéiios que, 
aám existen, hasta en un paja tan liberal 
como Franciaj en^lodo lo  que se refiere á la 
familia oficial, á los afectos ‘íeífrendadoS 
con todo e l  papel sellado que- euige el prcM
tbeolmde la Ingitimidud.
La obra' del dramatuiiigoí francés, es un ra-
 ̂p,  ̂ Mi^rm'edaí^es veíi^éaj^, sifilíticas, y, d'  ̂fe piel» Nlño¿, ^tp-, «tt.-^Añál'isis^p
ĵ|M(p!lilla.fiemottrs,| feícós y microscópicos.—^RpconocimjLeiitp de Npdriz$,. , •
ashordo fiara qetto ,| ’ d ,b  C O J ^ S p L T A , ' , f,.U
tantinopla Odessa |  B M .e .a l ,  d e  1 á  « - C iu r ^ p ^ p p e p ,  d p  ,10 *  1» y  d o  * *  f .
C o n e c t a  e e o n ó m l o a  p a r a  obretviQ,^ #  1 |
Ar-
s¿ d rá  el día 8 do Mayo ípara Rio rfaneiro ̂ yl
pantos directo’ ” • * . \  ̂ '  I
iBíl̂ yá̂ íor traéatlá’ntiOo 'francés
A Q U i t A i Ñ e
t i  M É  J É B W A H O  l í E  f S y p R  C A U D A l i ' ii,!
ih ld rá  el.28 dO Mhyo-piftía Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo ^í-Bamnos Aires. Admite-I
tafúbjMnaEgfioon eeaíP^B^iéat 
paraJarapágiiq, Floíño “  - ’’~ 




p k r a  tO!^a a ju ta e c le j —  r-.
;<¡;CT
|B)de ios M(»08f*iMíMALAGJú'̂
\ f8 ^ I j i l^ P Q  y ^
25 40 60
l l í2  2 S
15
Cbáío^pOr hora'Ifiz incan­
descente de gas Ott .
Tejóm luz domechero ahtL 
guo de gas. . . . . . 6J.|S ..lOii
í ^ m  luz eléctrq^a-.inpm :-^  ̂ 1 
, descente . . . ; .'''6  9, 13
LM d iUz de ácetEOno . . ' 6 ”̂ 
lOomo se ve, la economía, quoi produce la, 
luz de gas incandegeepto e§ considerable,
plÍAtt.Í»TlAcSl:Ífeít:áÍ3áttí?A mTÍtlAS
qde las ttemáq>á ántensiddd igual. ' 
’Si se tiene en cuenta: Primero que lq ^  
niievos ipanguitos derinoa^doscenpia ade,-̂  
masde-aumenjf.r,lapc" 
den fíinGiohar más de
yo^luminoso de esa auroraí que avanza,-un 
grito elocuente en fav,c  ̂d^ esos .Aeŝ es que 
viqnen á este'pícaro .mundo contravf su vo­
luntad y cqmq consecuencia—icruel sarr 
oasmo! —̂ de un rapto i^uQi^pso, d® sus pro­
genitores. - ;V ' -
Al rededor dé im añíña ihteresaütfe, hija 
natural de un antiguo oíoet«r, dé un-es-jo- 
véb, gira todo el intenso interés^ibF asun­
to y luchan los distintos punlOé dé? Vista 
que'-divideil hóy en día ’ á la  ̂mísera%ocie- 
dad; elegoismo arcáico del abuélb'réaeoió-
na^iOy^lavmókál aéOmodaticia del'pádré des- 
n.a|turalizado que cree éumplir' SUB deberes
ción, y segundo que ik :5̂ ]^rcsa '̂ 0̂ ainm- 
brado dé^aS'de Málaga mcüíta á lospáa?-
lículares instalaciones completas y. á los 
industriales .aparatos de, todas clases §n 
'niquiJer á  precios módic.09 es evidente que . 
para todos está resuello q} , problema eco-̂ , 
nótuico del aluñibracíb con'laluz incaúdes- - 
cebte dé^gkáV*"'' f< f
í ' '; Barnm ás detalles dirigirse á ln.<J0mha- 
ñía, calle Nueva, 33 y ‘S5> '
TTt-
!U j^eoim lexiiO ' d e  l« i i  e n e ia is  s e  e ii-  
r f i n  e o n  e l  Z A S N O U  O O T lL U A .
A
PrietOi,jen el taller 4® baríjitffTía 4® los  ̂seño­
res Pí^es, sqmresentó ayer á la policíaca
cual ío  cq q d i^  A k  ®%éel
mu^satjfifóqha dWla 
A e 4l4 f«IF^J<t--rGon iqotlyo > de las fies­
tas del Qmjo.fe trata da fundarqe en I^ájaga 
una A®n4®nife literaria.
. O I» e i|lia» .‘i-nSr. Directór de En FoPUr 
LAR.MuyáEr. mío; Con n i  mán  ̂ profendo 
pesar patircipo á V. el fallecimiento del Je-  ̂
ié de esta Gása don Juan Alansp «Gosslo. 
<q. ft« p. :̂di), -ocurrido el <dia 27rfie Abril úl-: 
timo. (
Tan triste acoutecimiiéntOi,L.ea nada nlto' 
rara por ahora la ma«$ha d ^  juegocio, que 
seguirá gjw ido bajo! el^om hre , del finado 
y  lléuandoirln firmq osegún el poder tquéle¡ 
teníacpnferido» «1 Sr  ̂ D, José Agustín Gó­
mez y ‘García, con arreglo A- lo ipraseripto 
en cá arU> 290 del 'Código de Comercio y> 
con acnerdo y absoluto beneplácito de to­
dos losíinteresadop 1̂  la  supogiónj. dqj fi­
nado^ <í J\ l' . i >'V •'
Cuando se ultimen las operaciones 4étestaméntlíáaí qngñérft 4 fe ipfyor bpqye-
dad pogiblci «p dará á V-k-conoeimieuto 4e 
la  forma.que i®®® ó l npgft®ip»-
Esppraaiqque s e g ^  4feP®us?ndo á qs- 
ta  Gasa 1a misma éonflanza que hasta aqut 
le ha merpj^o,.ftue4n d§ Y^.attq. S. S, Q'. 
B, S..M. Juan 4 ¡o n sg ^S \ G^mee.
Málaga. li-'’4®jMayo da 1 ^ 5 ; a  ,
C u m id o . ’̂ E u  kreás .de eo corro dé la 
calle .Mánlílamoa icuraron ajT®® Al ‘niño An­
tonio Pérez Pérez, de neiBiaños de edad, el 
cual presentaba una herida contusa 'en- la 
región frontal que,le causó otro .-arrapiezo 
de su edad jugando  e&i eli domícilio, de am­
bos, PozOAíleLfiíiy^ J  «r?»  ̂ 'fe'-víffí-.W.'.».-.. ..
La lesión fué calificada de leve
Aliento desagra4ahfej'?árro y  caries den- - * - ’ — -.... — '■---"cijo.tarla, desaparece cpii Lipór Pcij
S l e m p r e  s e  h a  d i e h o
on nazózi, ;̂qna!>paj:!a!?j!mBdm;.TCon<hu£li
_ SkmlgO flues- 
e l  teatro Vital
£ m p r
Rando, parüétfla 
tro, explotará este veri 
A zaétíSSPííndé ^
tío dóh'Ahtónih Rk^élal! '
sociedad étí" sfekión ordmariá “ celénrádá eJ 
28 d e l^ sad o  i ^ i l  llevó
ciónsde feié5»a|iinta pbridünisfóñ ida laíqUéi -jTaíqués fié 
actuahaV^n4n®l«gk*'^8pP®’“ fkyorínd^ “
tos los c<HnFái6#oáfeiguiaBáe»^ ;
Migueá ifeaedeaL ^ ’. y fe ^ e fk te n !^ P é n P < d ;p p ^  "
Saécetario JipaílHálfola 'N a ^ .  ¡ 
S«é«feWmnAí5^;®ifemii8efiiP^
' Gosáadfim M eafim  
T eto re fiü ^p # |ik in p é ié i.fee li^^^^
Pérez y,JoséDZayfeíViA .̂':
xÉiár4>u£̂ íaaÉ>..:iÚ?n.'--M 'dé-'-GérVáalék
une p ie ck A ^ k  tíé jáM , - fihit-fiñ la
]
cíedito, es necesario ante todo, tener bue-
noV géi'"‘ -fiórGS y á - l é ' cq f i íb í inái*  buenos 
prectoé; yüytt es éabifló, qué la Droguería 
|íddelq vettoe ían -bíteaas condiciones.  ̂
Dirección: calle de Torrifos! 112, frente á 
la  de Dos .Aceras. I , -
' I j á r a  b lír 'a ó  l a  t o s  ‘É 'e r tn a  íó C o n -
TUlsiva ios discos especiales de J. Cuenca. 
De venta en;lk Faitoacift Dáéeo ftedHíg, 11.
]9^4'e4ili‘eéDi6^X«aksay Véase en plafiá.
pagando con dinero lo que debiera'haoér en 
afectOj-y, finalmente, el altrUismofié l&'eé- 
posa sin hijos, que acoge -á'l dó! la rival 
iSfierta para calmar sus ansias de matemi- 
daL  , *V SI en el fondo es exquisita Nuestra ju- 
,vmiud, en la  fosfqa^ )ía»pe®.ese Sestilo ge- 
nuiqaqi9n.te frap,9̂ }̂ ese inimitc^l®
qjie hejqe verd^derj^mespte , fielj^qsa to^a 
aquellasucesl0n.de escenqs sugestivas..
Todos loa per^'oqajes q^táu admirql^e 
mente observados^, lo misinq los delp^giér 
térininq, que las íaqqmqrghfeq 489r®SréPÍ=' 
sp4ícas, gala y qrpaio de up, ,̂ playa de mo­
da como la dp Trquyiíle.  ̂ ,
Es una obra que <íebe ver,to4o el públi­
co, por lo que pos permitimos ..rogar á la 
empfesa de Cervantes qué la repita qn la 
seguridad de que á otra representación’ de 
ella asistirá más púbjico que anoche. .
I Jj® ®j®®úción fué bastante igual.y en con­
junto resultó Nuestra jtf,ventud< una. dé las 
obras mejor interpretadas, por la cpmpaáía 
de'-Cervantes* -
Íia\Sra,^ Yubau siente de veras p l pĵ jŝ o- 
naje que-iníerpreta y Iq^matfeaTjUipypjen, 
dándole tqd'o el relievq que merecq ’,él ,,tjpq 
de mujkr 4e grah talento y de nobles senti­
mientos i4eadq por el autor. , , '
Muyhjep la $ra, Estrafiq, j, §¡4p4rs^|e y 
distifiguiéndqse juqcbo en fe ^ |p rp rs |^ fe n  
de,su difícil, déÜcadó y sipip|ticjó :pgBéltla 
Stá. Blanco, quo caracterizó :,|pímq?osa- 
mqnte el interesante tipo dé Irmiax .
Los Bres, Am^tq, klir3lles.^.jPra4p^í,Lk- 
noly Gil cpátribuyeron qon suma dfegrgqión 
al buen conjunto. ‘ , ¿ 'H
- En suma sqtfe^zfiiffmp’che ....... .......- i —.-- - -í-----
F r a a d ^ O “ P a r é 8  >
AfiTÍGTO IfÉMOO E é lM ^ Ó I^ ^ A  
48 las epíelifié^édes
|f e v v lo e i i|9  y
, Bx-Director fie 4hdái^s|feítpitalps 
; Espafia, p e r i c a  y, A f iW  í 
Cons^^a8: €t9JW^ j  ̂CfNQG 
ToiPPDhÉi» 9 6 )  ppftlv—M á la t f á
' (Se desea, la  presenciq ,‘fie W ., en- 
férnqos cjílifi^cadoéfie infejijrables.;•I
‘>q
"Cjak cajft (lene llavé pkVpntada pata abrir la
' '  A nM V li A es eflferenté & todos los demás lustres para éj calzado, knfe 
< |5 L A w J \ü l- H  tpor su califiad como poy; su comodidad..
..............
O ía l e  T e j ó »  R o d r í g u e z , ’S I ,  y  f í a z e  d e l  T e i^ t r o
C a r b ó n  v e g é t a l  d e l  N C )r t e 4 e  ^ p a ñ a  á  p r e c i o s  e c o n 6 m ic |
6  , S e p x r lg ta  á  ^ m i o f c i i o  ^ o iv  p V o 'á tI tü d  y /c ík m eV o
9 «  f f w n n t l a *  e l  M eso  y  c a » d a d ^  d e  I p s  e r t t e i i l o s  d e  e ’sÍJi^ f|j
^Bateáfflicñs a l  C r£osot«K |
Son tan eficaces, qué aun 6n los cásos rf.h 
rebí'ldes consíí'”«'' OQt lo prOBtb uft gfañ aliv*̂  y evitan al ertfecmo-l*® trastornos a aue da lu­
gar una tos perttnúz yivyenta, pé̂ mitiéndolí̂  
descansar duraqtp l9rQf!í'fe- -5“
sei9g^q^una.«curacl6p radiqal».
prenió; UlíA
Farmacia y Droguería de; FRANQG.EIQ 
puerta ¿e! Mar.—MÁLí*:'A .
plana).
in t e r e s a - al público* Para compríu: 
carbones baratos (véase anuncio 2.‘ plana*)
:^ a v a  c a r b o n e s  y  a c e i t e s  s u p e -
f Av is o .—Si  no quiere usted estar calvó 
usa e l , p E F j ^ A  eglíJN-EE 
que es calvo o se le cae el cabello es por 
qú0 quióre. qVóase Miánitb8í0^éh AA^fema*
:. Se'ven^e un. mptpr el‘éctj;ico;Euei:zq, 4® dos 
caballos, en périectp e8jádp„cbii íqdqs sus
aqdesorios^ incluso ínátklacion de alambre. 
3Íiformaí}án,-iTorygos^^ . _____ \
í l< . 4ta>tficul09 eón»reii[jlch1ükS
. Alcohol barato con destino áfinferáilld!^ 
lamparillas, barnú^^y. usos indus­
triales. Drogueríafiéhérál. Pérnunería ge- 
neM :-JahO ñem ! Síñ® ♦y^cdbóíhmaT''^^ 
surtido en Tónicos, tintOTks y'^fl'ó'VEtffíú'éá 
paraieltc||)elto. AfitfeÉ^o» iai«bm?JcÓñ 
lasl chinches, ratas, ratonés, topofe# eseárari 
mqscsn, mosquir, 
tOT* hórmigas, garrapatas, reznos y tofio.'io 
S i^tle sean insectos. Fúellecitos para ápfe 
' caicos. A rtí4ji^Sm íten% l0B ^«^
®ga num. 43 (áfiíes Qom- 
pañfá). -Máióik.í'^ * ^ '
ipyolonM O  deseosa de acreditar la infiús- 
Mk deíMMá^ft lía ?fító'ék«»%ñ‘ <lÉtófeV'OVm 
húti®6'
«ñlkófi? qko'tfeédé ,iséÉa|éÍ0e¡'itítóO'pí 
efese como por su m
«óhoicídóé-haslílr'éláik,' - ■-■■ ■
Probad y qüMáS’eiq^^coavéHé^ de lo ex-
:i i! ',7 M b , cS’A’ .4 cúí.xG4nóv$* 
! 0 1
PréctoÁp‘®kétaaSíi»í%ito^^ 
y  5 3  S a n  Jiíá*ráSM; |r  6 3 i
P f a a o  Q p u í f t  B is u E m
t e s a i s s f f i s  «^wfMüsSdudü
jr AéndínucoiSe ».â £(I Mediohia y Girulfa, etc. VCertifica: que el ÉSlUitO-- * qüW A  -uii
excelente tónlce recdustttu- yente, oompueete de quina , y l}ter];<>, agemtés motMÉi, díié. en .upa , expeneBoia seoiuai;^  consagíáio coroo* medíí qamentcl»de prltíbra ffierza;^  la deidad jre»e- 
ral 7  o á - e l 7 tóiíi AJuirt talento de la sanare, ya. ’ < • <T»IW AN O
ÍU l.Báxm m  m M p tíiia p m ^m ü a ^p A t tos ,y efiaiees: (K̂ Qi .adem4a,al,.paladar, oonsÛ y tía vma «e ooHoicjpftee cñrtiejofaBtóá,' f¡ ' Bareelena IZiFébSrore 1901.Andrés nartfnon Varjiâ .
Si TMtt n  todv 1M,1!,U9J»S f«n»«M y fcoMeiíM , 
SO¿iKÍW-Bijaia ̂ 4ign«l, 1
' ''1ÍSx i ¿c !hí®
e l  E » A M O > F £L £ li
á
NOtlOUS lias LA VfififiQA ifÉ̂ ÍOA ' > 
m nqove pei^diee fProeceBn JtédiBQn RdTiets da Hin*na y Medicina práenoa, que áe. publica .en
ipsdeiSia teirapéntma.al£UBe8.dé im fnioioei de.-/[jurtieienee y eertifleadoB impertanUBimoa de TanoH 
náetritdoe ddetórM wwi«a:ael ffidî Ieb del ''útMibíx-
Mmofql% qn «1 tripinlfiiíte de /Isas febree______tatermiteniee, torcianas, cuattanw, etc.
-m'SsaBOfala preparadé pilttlar-dé'lá'ewa P̂Hia- riqu eengranleíd: ntjtaa,'' Uéjieo, 
. lí'abWe» - '■Of AleMrlbe entra ̂ 0troB. el ̂ leptor O'. Tvde Ĵ ebe- 
Tarrlat «...En un eáSo de paludiamo. inreteradabe 
dado al ItsaBofMa de Bielérl'y emsiao loa niedioe 
alfaieoe no rae halilaB MBtataqq,jflott.« prepa 
rade en euestadh ofctnvo la Aes»parÍcdon qa milaAaltra lavatériÜlanal&dleaVstB qfno hds- 
ta  la f)ialia.li»a, tntolto A ̂ raaparofar< eerao aeqitnmbraba á naeario cada quince 6 reinta días 
an al Indirldao otiféto! da nti' eneâ ô  -‘.Pideble da 
Moatalria rroledpKfideNqTierabíoqe 19<p....
OepóMto r«néj;al, Doa Alfiredo Rphindo 
BARCELOHA;BaJa(fe$. liÍgiiphí
8t  •PMtptm •■ tfdjit .Uá feMMt ftirctela»
! .T' D e MU
i . '«M'&yó’áífiOÍ'ífí
" "éríí
H e  i n t e i ^ é e  p i l i b l i e o
' Almacén de Carbón tegeiaf- á ̂ tas , 6,25 
quintal'y 1 pta. 35 céntínfó's -árne^á. ^
So-garantiza elpeso y calidad* ' - !
: €aBé Doña Trinidad Grundi núm. Iv (aa-* 
: ,toi de los Carros)
Venta de preciosa auaqu®!® !̂® y míoatía- 
dor promo para Eattuaofe ó Confitisria, y 
le trasM sa bonito. fie Co-
tnestíbleá. - i- <
Razón,vOisneroa;^, 8.*, derocha. '' ‘
a p o n e s  d e  C o r e n o
eoméoiaque én justica há alqapZí^r'IW  
gran éxito en París cqmo lo alcanzjajgf se­
guramente en to d p  partes^donde, sé j^prer 
sente.■. ■ - ' . *
,F^»ricaí^'>EL9X ‘OReO^Z.-feCalle dei 
A felpé
- fSfc .  . {!
. *Z ^átvo P jc ih 6 i p« l ^ ‘ -
:; ’ A causa de encontrarle enfermps. yariós 
arfísta&fie’' ’Ia tíómpáñiai se'̂  suéfifehófiórtm 
anoche las funciones en el coliséo'fi^éano;
 ̂La’fecha en <|ae étefhéüerde lk^‘ éfedhllda- 
qi0p.de dicho espectáculo, se indicáráppor-' / j, 1* í ..f-;> *'+
R p T B i í i ®
c e n t r o ,  á® v a c i i n a c E n
[Establecido por ios profesores ¡Médicos dos 
“̂Manuel Espejo y don Manuel feísch; finía 
suiiia, horas de 12 é¿3, todos fesdiaa. Ser- 
 ̂Vicio á domicilio. Plaza d® Sam Franeisco 5, i
*1 V
Esesfitojo que prqc§4® nq% «lomunic^ 
qué la temporada ha terminafio, marchaú- 
d o ' á  J[erez los artistas ^que,,formaban la
froM
■^HabieBfio terminado i'lfe ot’gaünización del
Q r f  e á t f  i x c é t i t é i c ó  l 
; . : ; t i i á § t ó a i  Í Í l í 6 | H e f t 0
r^u director 4uap  García (a) ¡k^W^í/en, ad- 
m|topropqsiélofiea <de40!Érató pai-k fuéra 
^dentro fia W i c a p i t a l . ^  '
íPara fietalleé y  íoondieioneá diríjanse Dú-
(S tn l j^  t d i i i l e s  ^  b  t a i i )  
D e l E i á r a n j ^ a .
En tfiiilklk'ifó'Víncia'sé^agfkva la '
obrera'--'’ i ' ' " ' ' ‘ i..
Afiiû T»,.- á, munabosoa pobrei
dedicápfiqfe á ladjcaEds imploraf
fe cam4?fipúbfiea.j.-  ̂ ,¡
, Han sWo óktepifiQ® fió® lafiron*̂  
tentaron. *apqdera;̂ sq de los efectos, 
dos f^^steptes' ep el estanqo dp fev’
plolitíík les ocupó válofes i 
300Ó peSétasi '
■i
. Ha ^do'^encón^adó el cadqver f̂fi 
hombre. ^
Asegura el- público rumor que fníu  ̂
firaguiado por varios amigos. - 
i —Hoy se ha registrado el falla 
dq ,un individuo á capsa dpi excq|i^q|
|0  fiel aloohpL , ;>|v
' i/;,.; ^
'La prensa protesta ante la Pási^ 
de la autoridad eop los m®tónes'./ fíj 
Lai’ continuas féshorfes fie e^f| 
alarmafia á la pobfeejón. • . 7 »' - 
Ayer fué detenido un indiv’ifipi “ 
dopfipgo últimp sostuvo vivo tito! 
seréúBs. ’ ‘ ''
Dok de estos se bailan preáos:'
Al notihear hoy la sentencia 
óión á los reof Azuar y 
ro arrojó una botella sohre’̂ él vígí 
abría la^úa^*á-*fep magfetrados 
dosjp inén^er^  ^  pkfezs .̂
 ̂ DOTpuéb’HlpmMd' f̂iehnípalo,, 
pasillos y dependencias de fe cm?cei 
pretexto-para/que se amotinanánJaii 
Aznar repetía oonataiiteméiitie  ̂V 
revolución^ «;Viva Cktha Jibral»
; Todo hace creer que sacha y>^b 
Fué preciso que intervinieaamll^’ 
doa pai»ílograpque se restahleoí 
den. ' t X í
[ v' I''';
' Coiflífirúa el conflicto bélico e¿ti
le deia VictQrfei/3; (DivámPérez).
U
en
fej tSfOeis qqe .comprar camasde hierro ú
p é T , a k |o
Corre ql rum®í 4®r ^4® l®s.rpS9® í®§ fiiP’ 
gen-A Pqíróphwloski,,'en lugqrde Vfefii- 
VQstql?.. . / , ' >j
pp japoneses qe mn®^lW.h.®-lí^te
tos pertenecientes á fes. kábilas-,de'| 
média'éióhés.^  ̂ ^
: Tlítifeáníénta fes de 
: á htíh' éonttídcantés j teniénfid*''*
jlljtal nod̂ jgn fiê il̂ *̂G>ran b’̂ tíca I diŝ tados'VfT®® HodjenavépskV̂ usq
,4íft#®.mi®ífiÍ9Vvlq^M afegamua.20(M a-|dQfa,fiospUafíftd “  .
í X Lsftpií*fea»móv.e.fiáfies!íy- 
para Señora, las hay en esta casa á
'aJ^SjCfir-
ir/qlqz-Máfeganúm
\(  PpptÓBlIcq: 7
5é: garantizan 8U''’‘hüéfíki6ohkt¥imfciÓíi y 
mdháyjcompétéhcias en
: i r  " '  ....^
Jbáti8|as.. . , . 
i' y fioítiermw^eheív^
^raékballerosi'.biibí'ítí'iasfe oí̂ . ¿ 'ir -i;. 
l  Sección ©speoiai Je^agtrer^^^ al 
' frente un repdfelm'-TOiéBnm sastre 
■ tedaeia-i









laáífidaÁ iilii kíbóhá* - -8 • 
IMUdliiaíLAHo, M
e f^rancia:
, 2̂ p e  6lah P e te ssb u c g ti
LosbüqueS' de guerra surtos éb ^ p u erto  
dé: Vfed^áktoífc' bife Zárpadó'^h
cobócjdol(:.»:'V!:'5ff'j ,J, - x o.;•
, ■ I f^biiíhiá'tie'' n e vá T ’’-  -í? '
údpkp^^^
'íI f  7.'
I' Aetíyamse. les .trj^fijqs jh 
^lientp fie los autgup^viíes l 
; Háfianse eu,®l puWío feStfe 
' 50, Nfie^d j^a ñ a j, Tei^fayi^  
éeló. ■ - . , '
" No cesan de llegar húrnéroeói^^
......... ,}tédé¿éf'tíór¡i-
íiígiéndhéí rumbo á Vikí&%é|ci¿; <'
réúyiaĥ él';
„ .  . ...
fidoyfefe 4;ĝ
Í-’ :7:i
O b r a  j e  e p t e  ' . ' ,
mges desde ló  céntifeM '^Mmkhte^ 
til fioqe4ag.-aá»^8?5jap desde 
1 reales en adelante.'
I i f fó d é 'F tS «1 !W a ? 1 í^ ^  
la Gasa fie
s t ó : í í o j ' 0 : v > T * , !  fa::.; ̂ ¡
■ a ü.7tiifl
importancia V .y ilmsééfiéncii
Wñ
éstérlínás-.
flP KM PAPilTA -namaoáe imrfw# d Í M  ntflg JllMltlÉlfi M ¿lllíiliflfl i JL ñhui / fh ú n fo  i l
X X
D O É  B I É m M í
M Ü^
»noeer los riesgos y aventuras á' «i»ó?noa 5 a n te '^  biiatb'dti C< 
cponeiHos. < | auá «hn AiiÉóftfsíi Ai
I Qpina^diclio diario debimos bacetlo
p. dar á aquella Uláa-. dae ¿'■ésla.l d il jdiálogo vaUg .̂uijiá
' " ^  intérpretes y aütbrasi,
. ' Í m íird ^^gu idoeáoU ltjcm m alagu^J?4 !^ i 
módeiadQ el
«íiin/diSllfeMí iftel'-jioBqiendar tanto por Íb?íll>üáí>'”odmo por la 
íorma ütprariaqtue la¿4évidté',
á
El Rector déiítlBíaliveíaádad de' IJond»-'* ^
ffl, don M ti 8 i«d0 .
¡íiy felicifadp, X
Ün ei .SrípTío
e una éoliféteiíciá ei S r f  SáSmlíez'
¡erca del4sH9oa’p.ap!dboiitticia,id.;*.
j¡jo] í̂ó cómdHodás las déltátadd dr¥a^V 
i ,  „ . I n f o p m a o W r i ,—Debiepbiop?x)o^|S^Bé
W ! á la expropiación de terrenos.pn,^ér)¿iná.de‘
Lez'*Qpw^V^ a^Myeolwtil^áriíiQ
de aguas del río (ítiadiaró tíon ddtítino‘ 4| vicio piibRcoíseereflera, á la vez que l '̂sé*? 
íMÍiíflérita motriz,’ira'qtredádo fabtCTil^^ de mi más, distinguida ooilsíde-’
Prpmelémos á núeslrolé-fldctores oeüpar-^  ̂
nos con la  extensión quV iJie'tedo de la obra 
de Fanjul, '  h- « ^
■ ün. oíttolo—DipntApíQS.PBOVINCIAL DSr, 
M^jlíAOA.—P resídfenc»».—Esta Exorna. Dir 
nutación Próvín0ialv ett‘8î &ldb<̂ ^̂  día 27 
eielacorriente se ba serVido’bóiirarmo reeli­
giéndome su presidente; y ajL comunicarlo 
á  u^ted me complazco eñ Q freéew m i más 
decidida coopéración'J para cuánto al ser-
'i/'ElGobiértio ruso ha con cedido á  su reppeí; 
,nte en líadrid 'la gran ciíuz'cde A lsjan d ^  
Ifweky. ' '  I ' •  ̂ í V ’
/A e to - i j^ p o i i^ ta i i te  . .
Ró5t6¿ dSla'ííaiv&fÉ.duá.
. Ramiro Fontoe^p. dió anocíiaen la ^ te o L ó p e z  Sanift», , . rrr ¿ l til a Af Piírao’ S^mia dé Jurisprudencia, U n^.'consen tía  
Dbre el tema; «OñentaciónpoJíjLi^ll^éjfo,! 
Iierícana.»- - > '-r..-,-ñ \
'Analizó losproblem?;s hispano-ameriea*- 
ps bajo todos fehá aSpectob, ,pi*Óíetizando
.■ o -b io r f io o a ji® S 'B !? lS P ^  ¿ ^ 0 -
iómiu’bHtfLa... , j Dios guarde a  usted miicíios anos.
ju íl Itfálaga 29 do A bril'de-1905.—fifjütíesíre
gre





ose,, P t o  J  I  la
e EstepóAa^FranóiléA Jlea- 
legre S ^chez , Audrl^Hi^^^^ Gonzá­
lez, ri'tincméd Íl'odiífgueíí Máfede, Cirilo 
Oles Morales, tVRia, Rpmus, Ramón
Ldefinitivo afianzamiento de las relaciones dodtéroRodrí-
[tlítícás, de Santos
tó a y  Sud-améi^cAH"/'lí^
ÍEscuehéronlefViyáuryutía y lE^nale^aa Jh  
ísjmlnistros de. Hjohdnrás’í*, Rétiij‘ Ñ id a il^ F  
iüa y P o r t u g a l . - " ? X ' í  ^
t Ai ^ . fi%?l-fiIuitTkdk> oliciaX derlk. Aj3aa.da. •v:¿ '̂elpfRuSiTado.oficié
l i a  e o n v o o a t o r l a  d ó ^ C d v t e ^  ,,djeA.r1^y Mlifchelonatíi^^^é^dé'péTmM^- 
Asegurau algunos polittcbVallegadosnl ̂  cer varTót {Üal'entre'ífo^ótfíSs:' ‘
piiiÍ8ter4o.quedél Í2 al U  d^ ,mee .ac tua l j  ,jS u t,p ^ tíi.-^E ld ía .^d o U c taa l á la  una 
«ra firmado 09** ®1 dfcrfeto convocan-., tarde se verificará eu to^ almacenes 
fo ^ Corles, ' I ggj,ŷ  Adúaha la- venta en pública subas-
A n u n e l o  d e  C o i ta e jd  itadélasm ercancias ajguie'ntes; : /
t El Consejo de ministfos que'debió verifi-4 i Expediente número'43i90A:- 46 k ilos de 
hrse ayer y que no pudo tener efecto por {azúcar tasado en 23 péselas. , 
nber marchado el Sr, Vilayerda en com» ] íd¿ ú>* 46it 275-‘gramos'adaíezos falsos en 
Rñíadel rey á  Cuencai se celebrará lioy. |1  peseta.
i Lai*üni6n,'nR&TsférkT‘t|uéTda0ñ?Má'Siíe-H '■Id.4d..-SíH A61A láloB mm J>ifeza Jiierro 
panas pTeStde''lM'íeyIbttdrá efecto, sog4tt|/íf*úit^ii.lO ftp^etae«  ̂ .
ke anuncia, el víerníeBí5euidfeí*o: ;• LíUd- áth'|filpb5í‘2ítafrea^on 2 litros gine-
Calia™,«.t» í e K t o o  á VUtoere* Í " k ’ w ?“  f / r » ? ,
mentífT, pW1KRCor*hi‘,iereeho á ^  . ’
frecisam m tow ta to a q M F r a u S a  8 WMe.S,íi«ír. 1 ? «  itó p .
Jitl. id̂ . 14; 23 kilos flejes de ¿ié*rro,
de En Pofolar.
á*la recipróca»
l!. y nos ofrece-
C á m a r a
venító3á .d ¿É 500 pesefcás para l a s ’corrldá'» f  C í l t l j g  ' l i m p i O :  ai^tiséptico poderoso que hace d esq p ^c e?  espi­
d e ’4qíoaJA lp feria. . f ^  ^  ^  A blancura natúrd.-^Pidásfe en las
Áctu^tM í.|.e matadores,*; primer dia ^  O  jA l I  X el?f'^94^6*---Fppmay4 r: Píogqétóa íJ^ iy é p ^ ;
Cor^óhaifo y ’diro afamado ¿oVillénp, el pp- ,«■ ........ . " > i m ' ' .......................................m»fiii^ 11 niiitiin' .... iifAii i«i.,ii«rf
D E S P A C H O  D E  V J N O S  D E .  V A Ü í E E E f l A S  T I N T f i ^
Don'Eduardo Dípz dueflo dé pátb’ eatableoqTi^ehtb, hh  fióifibmaoión efin̂  t ^  a^ 'edüádd 
coseohóro de vifios tintos dóTaídópefias; han £(cordado para daiSios-á eonodérial 
có de Málaga,'expen'derlos'á lófe |sf^ i^ tos . : , .;,
, ; ■ . ' ', : ■ y
; Üna arroba dé Valdepeñas, tinto lógftimo <llairefe 
Média id. de id. id. ífb id. y  .
Cuarto id. de iL  ¡id», id. * : id. /. •
XTnlitroid. de. 44 . . i4 v id* id- ■» *'
Una arroba de VáldepqñaSjf tinto- legítimo , .: . * »'
; Media.'.id. ,-.de'^,, id..'../;,.i.d.>- . '  /■ v. ^ i ,.
.Cqartq id, . de id., V id« id . . ., . .' ,
'ÜnUtróild. de id. idi , id.
. Anteanoche A las ocho celebró sesión or­
dinaria la  Cámara Agrícola, bagó la presi-' 
dencia del Sr. Lomas, (don Feli'x) y 'ásis- 
tíenjio loe vocales señores. 4#za,,
Garballeda, Berranp., Lomas, Díaz Bouza, ' 
^ i a r a  y el' secretáfio don Gerardo Maríá' 
Casado
■ JbpidaXapjrobada §1 acta dq la sesión an-; 
tMior, fúó admitido como socio don José 
LUque Sánchez á propuesta del señor La- 
peirá.
Se recibióla instancia que á la Cámara 
dirige, el director de la academia Progreso,, 
de París, invitando á los señoree presiden­
te y.seofetarío á la  fiesta que dicha socíe- 
d?i4 se propone célebrar en la capital de 
Francia, con motivo del próximo viaje de 
D.fAlfbnso XIII á la vecina república.aeor- 
4  dándose, contestar que s» procurará concu- 
m r  á dichos actos, ya sea con presencia de 
los invitados ó de personas en qué delé- 
guen, lo cual se eomunfoai4 íó<|P Lfi^dipo 
opértuno ál S r.‘Presidente de? la mfenciohá- 
da acalieílflá, - C
n Por secretaría se dió cuesnta‘de unofifcio
guédo Sbreroí.*.
I ^ s  toroí&-díceseqiie,seráh4®lA.;gíáiia^e' 
ríaHé.dortJjíah Gallardo.dieiísios'PfiffglQ'B..- 
0 1 1  d a ^ la y e * '.—Sobre 'las «gn«3“ del- 
paptano Medranas' de*la colphia 4 e
San P edkoG éau tara  apareció fiiq -̂andOK̂ é 
noohe del - dmñingo .último .el? ;cádávér déíjtlt 
homlíre, . ' . .  ,. r . ' ..y ¡
Dado aviso al primer terqiqnte 40  .1»; 
guardia cíyja^doü Rafael García, este acom­
pañado deíSvarios individúes del cuerpo se 
.persoqé' lugar de laochrjencia y oráé- 
qó la^e^t|aéi6u del cadáver, que rpcouObidé; 
resu'Ud'ífeE él paisano Juan Mártiu-Grant^ó,; 
de ; de edad, natural de- Mond^-éf
cuaL^l^-acveicleatalmenteR mi4a meacCii- 
n ad a ''c o lq ^ /
Él t e ^ ^ t e  Qarcia practicó,las oportunas 
gestiones-para exclarecer lo ocurrido, ave-, 
riguando' qne el desgraciado '.Martin tra^ó 
pasw .el pan taño por unos canalizos que. 
'  e iiíi^S  ■ elta del mismo, dé-'
biehdg»  ̂ 7
Del h é ^  so bá orJo  conocimiento é l
juez de itístruccióu del pariiáu.
. —íía ^ ‘Sid© < detenido ..pa, 
Campand^Cs el vecino de la misma
C arbone^^u ríllo  (a) ■ dóweía.presunli^a
toí- delrobOv deuu mulo y uh poco de % ri^  
éfectiiadóel 26 de Abril en dicho Jhiebl(t,!:i’..'
R e o l a m a d o . —Ha sido captarádO 'qií: 
Gómpeta Cándido López Álvarez, que £̂0. 
encontraba reclamado por ei presidente d e ' 
esta Audiencia provincial. /
I iiQ e iid ia i* Í< is .—-Como autores -dei in- 
cendio de un olivo de la propiedad de Juan 
González Vallejo han sido detenidos los ve­
cinos dé la villa del Borge José Trivino
de D.iFráiaGis.co Rivas Moreno^ delegado
de Hacienda de Valencia, remitiendo dos
el-mayoride loe re^eqñsv^dííPlomá ticos, 
pués de lo de F ashoda.. ' ^
: Añáde qüfe como«¥áRaverde no ha queri­
do conocér el penúahiiento 4 e  las Corles es-
id
id, 4 ^  17pkUo,3, anpnci Sjd: 
^In. AÜmiüístraccíóé’''^Jhdíií^kl n .” ññ
■'trabajan de-impro.visaclójtt. y 
Refiiiépdose al actual estado dé la doníiV
.ítrab ,io ,de ta ip roT l„clóe . ■ í '  td . ü,-nAm. ?: im ,aco oop tó  Wtes 600
'nos cofflpt-omrtjdos ea  m ií «veatatk d , a g D a r d i i - D t ó a a i a . d ó ,




Id, .u.* u n hfcrr.il coa8  litros ron, 9 idi, Si se tratara de upa penetración pacífica, L. y,.,., .... , ^
inütilfaénfe hubiérátífos sido inviíadob, to- j reci-,
Sn troa.itnp"la.o. r>1niiciiilna nól «vínwanrrt. -fnan- l JUUOdavM aue'lascláusu aédé  co ve io fea J.íwSo el,^rogramá del ‘cértám que
co-ero^ól carecen de trascendencia. * | celebra la Real Acauéipia de Ciencias de
AdMerte, -por úlümO, que Villaverde de- Amsl^rdam paya preiáiar coú una medalla 
b e l ®  feu atención bn si ef ^prppóéíto de | flormes de oro la mejoí eordposicipu
fEran^ es ind.emnizárgé á sí misma del;fra-^|??^^®'*^ latma. 
paso sufrido.
volmqi^neB de-que es autor, sobre socieda- 
4 ^  cóbjperat^as Cuya divulgación ‘solicita
f v ,* . r.
Píqs. Qfs,




. ? ' 25.
Í>.' 65
1
,45 ■ ' 
30 .
ento abo’̂
tiqrá ei valor Se éO pesetas:al quoi^éñaiestre con certificado de anáfisis eXpéSido por el 
4^boratorio  Municipal que el vino contiene materias agenas a ld e i prodttiatOide lamva. 
*̂ a r a  comodidad del pfiblico háy una Sucursal del mismo dupño en cali© D apuejiíjí^ 15
O ü r a d o i *  d e  c o n f i t 0 r f e  d  p a e t e i k ‘ f é (
f e  -sy^uü a u n  lo c a l  c o n  h o rn o  p r o p io  pai^a
. . o a U e  d e  l | t  dnJUá xuíu)a..-10, d o j id e  i i íE ^ o is i iu í í f f ^ . . , .
Marín, José,Alonso Mqreno y Francisco Ji- 
jbénez'GlavérOi ■
iy ;iiiji)i;»n ?5?f“
B E  U R R I S
e i n s e se m s t jp u y ^ m  y  y e p a a pa n  d e  t o d a s
V en ta  de  m a d e ra s  p a r a  to d a  c lase  d e  c a rru a g e s  '
(Se v e n d e n  c a r ro s  n u ev o s  y  u s a d o s  y  u n a  m agn ifica  v ic to ria  e tiR lan co  
P r e c i o s  m o d e V á d o s
S A F A B X i H B S S B R O  C A R M O N A .-r- P la z a  H o s p ita l C iv i l  ed m . 1
y aJ-psópiO: tiemj ô ruéga que se lo informe 
éo^rca do las cooperativas que estisíen eni
J p e c o m ls o .- ^ E n  el camino de. Macha- 
raviaya le,,ba aido decóiñisada una pistola 
al vecino .fle láenagalbón Joeé Roldán Ro­
bles, que carecía de licencia para su uso.
H e lE u in o la s .—'La guardia civil de les 
puestos de SifigUlaDa, Campiñuelu Bajé-, 
Almáchar, Periana, Venta de Galvey y Are­
nas ha denunciado varias cabezas de gana­
dos por pastoreo abusivo;
ReeosfcteíV'r-La pareja de la  guardia ci­
vil que presta BUS servicios en el puesto de
nóminas de retirados de Guerra y Marina.
Mañana lo efectuarán los de la nómina 
en general.
El dia 6 se verificarán varias 4 u h t^  ad­
ministrativas para ver diversos expedien­
tes instruidos por contrabando de tabaco.
Á^iij ero ha respatado u n  caballo q  ue fúé 
Acordóse contestar dando gracias por ó i4 í  Ael actual, en 1» v|lia 4,6
envío y facilitando loé informes que se pL
den.
Seguidamente fueron tratados otros 
asuntoÉde es<^^  ̂Iniportancia, levantan* 
dose la sesión á las nueve y media.• >’ .•-■> ‘r. • , . . ’
I ) e  l a  p r o v i n c i a
;CÛ JSldci: la  ̂ ^
\  IqueBevei'HjcaráéíHimespróxfmoálá&ocha 
del comerciante de,esta pía- “ de U  n ^ o c ^ ' d e l  Tironúm . k páia
Pueden optar,á á dicho prqmio escritores 
íj^qft'tpajg ,̂-enviando sus trabajes 
'̂ ■„iitiiédjtóa. y de más. d e ' 50 versos 
sécretaíáortft Híjjjfea..A<íadeHiiardon*T«wás 
asta ;'4 ,^e."Dípicmbré piAxiqio.; y
j--^ '^un0a**‘i!rt'ra VnPéxlW(fe^^-?ír^<^1^^üda^ l^sí^^dustrialee del pinto 
aprecUiblo scñ^irit '̂ Marra  ̂rea< o ‘S’b ĵ'AírlDtiaiidad par» la reuniói
.,-y
ue qe hauide csiebra^ 
uales dada la anima-: 
btén.ser.notables. ;;
lia  dispuesto bea tras* 
^soeheS tef cáráCl Fram-'-
pronto y total-'«s?©efeabieei-! cíón que ip î
.o o .—Tratase de solicrtar e l ; l f  ri.uJo a ía&n 
iso palta instáiahérhtrél! ^aábel|.<fidcy8lñ'4ehé  ̂ ^
preciosojfiqspo condeslinoi íí.m ’& nenzLlio^^ obra^'eú-
ifrescbayRuft’cek. ? /  '' ^
r^^Bn *el treñ dé W -v  «efe* ig '|ít^lÍfi|^á5;§gá*fqV #joTaránm  el alto gra
be» salido hoy para 
ré |o  y don Ricardo de
F a l l e c d m io n i to —Ayer jueves falleció 
en Alozaina nueétro partiéulhr amigo D. Jo­
sé Gueírero Campod. >
Gozaba el finado ¿e numerosas simpatiae 
en  dieha .TílUá, habiendo causado su muer­
te general fientimiénto.
Al acto de su entierro concurrieron mu­
chas peleonas de todas las claseé sacíales.
Recipau sé déscorrsqlada viuda é hijos 
ri,testiíi»oniqde nuestro pésame.
TTlexida e o o n ó m ie a .- ^ L o s  accioúis-. 
tas de la T^tída Económica de Ronda se 
han reunida, cía los Salones del Ayunta­
miento. i?
El objeto, según se dice, era v e rla  mane- 
ta 'd q q u e  la é  3000 pesetas que aquella tie 
ne de fondo ge.apliéáráQ á la . cqnstrucción 
de la Q»rretei^ como medio de socorrer la 
nécesidiid replante. ,
• Pero en v i |ta d e  que ese acuerdo se o,po­
tó» aEíReglaánento, desistióse de la Wea, 
acordándose quei íanm oae, como, en qtríis
G o 1b í i e F 2h O  m i l i t a F
Servicio dé la  plaza para mañana. 
Parada; Extremadura. j
Jíospital 'y provisiones; Extremadura, 
7.“ papité».
Tpllá én la  Comisión mixta 3 sargentos 
de EaitreHíiádura.
rritorial dp Granada se ha visto hoy un jüi- , 
cío procedente del juzgado de Marbella v90- 
bre inciderAe de repesición incoado contra 
doña Asunción Márquez*’ Domínguez Agre* 
Ja, dom íhauL |qüe y^||4&*»cái#í|^^
abog^o  pl seápr % da yld© JkMtófcil'iteB- 




EL j ufz de estpi'^
cjU á Hanri Rosen . ,
' ' —Ei de la-Afémeda á José QáríSa .
“ lEl deAloisaA Frmieisco ÓarcSi ¥ilfe,-íí ’’ 
•IqboB.
namocarra.pOr una  yégú» propiedad dé don 
Francisco Rebollo robada el 15 del mes an­
terior en la sierra de CoLn.
CotótHbvdolóíAtóíP^-^La eobráuza vo-. 
iuntaria.Qhjl gég-utidó Iti^psfbé de I^sti^a,, 
Urbana, Indugtrijal, Miñas,Utilidades, Ua,sí- 
üos,' AceidenUl y de^ás ha* do tener li^ a r  
en los pa§blosMe la zona de Málaga por el 
recaudador 'qhbalterñO de la misñia, ^don 
Emüio Caxacpel S^aliuas ,en la ¡forma sL  
guíente; •
Málaga, las¡días 1 aJ.» 25i de -Mayo de í905.
Alhaurm de Ja íPorre (primero y segundo j 
trime»lreS)4dí 5v 6 y 7'id» r
Benagalbón (primero y  sfe'guíídó trimes­
tre id. 11, iS, 13 y 14 Ídem.
Moclínejóy id. 15 y 16 id.
TorrémoiiHos, id. 9, 9 y 10 id. aí
Eq Ios días del veinte y seis al treinta y 
uno d ^  actual me^ de Mayo quedará abier­
to el segund^ período .voluntario én la ’ ofi­
cina de esta Recaudación, sita en Málaga 
calle /Alameda principal núm. 11 durante 
cuyos días pueden pagar sus cuotas sin re­
cargó alguno, los .contribuyentes qne no lo 
hubiesén hcího. .
Por disposición del Blinisterio de la Gue­
rra  ha sido trasladado, el teniente coronel 
don José Nófuentes 'García al regimiento 
de Borbóni cuya vacante' en la cajp^de re­
clutas do..Ronda ,b^ sido cubierta por ei jefe 
del mismo gijado don Victoriano Sánchez- 
D^elgado Alógifó.
y EL capitán,, don Francisco Ciar Rius ha 
papado á  1» 08,^4® reclutas de Ronda.
« i4 ;;K '/
A ü d i e n o i a
S eñ a li» » ad 0 itA ^» p M ir^  «ti 5
V eléz.—Le.qiOttcs..—ftro'céVñ&,V Aftt'audo- 
Silva Ruiz.-r:-Letrado, S r; Ĵ p€dii«r-rT.p.«©;-v 
curador. Sáfita/Olauá. v"
Alameda. — Ckintrabándo.—' ‘Frócesadóé, 
'Crmtdbftl Garcíaii Sánchez y o£sb..-*-Let#ar 
dos, Sres. M¡^eUi y a b ^ á d o . d p l — 
Píocúrador, íCr¿Ramba (Máfiáíi' *'
do las co
a Vega
f e » '
c  ’l ^ á ^ i f í á t e  np|istíó'esíM«^
e laé*áoé y medTá'liégaro 
Antonio Villa Curró y se-
ItAlég&
^ .. .4 .^  «il tre»; V Txéra i.*él de lite tres y q 
con ó^éííQi’ da/eblu
t ' l  '" :] |^ e b c iá |e h  ^
q i ^  p ^ ó  i Jdetil en Júzoar,cctti4lbHgamón dqyéc 
4 Í \ia sm ^ s  |i» en trigai e ñ ’Ron ‘
garon ayéiqe Médrjd él Sr. Marques  ̂
Mondéjar yvD. Eduardo Medranoí magibél^í;; 
Irado y a b o g í^  fiscal dé aquella. Audien 
cia
a  JtoPadO .-rl^a la custodia 
de varias fiñeaé del término de Archidona 
illM  qué hoy se enCüéntráíhá sido; nojubrado guarda jurado el indivi- 
■ al Cementerio dé Sanfduo Antonio Ruizf Navas.
S u b d e le g a d o . - ^ H a  sido nombrado 
subdelegado dé medicina del distrito de 
Cólinenár el facultativo don Francisco Mó-i 
ya en Virtud dé la renunciá qué de dicho 
cargó ha presentado don José García Me­
dina. i V .
í i A f p e c t o r .  --4Dcm*Adolf0 Urrestarusu 
ha cesado en eí caigo d^ IhBpeétor y  Sub­
delegado de lia compañia ̂ é  céMIlaé 'y fós 
fpros en el ^stritió déR bhda,^^ éido*
propuesto don Márcélífió Martínez Pastor. 
F e r i a  «Mí R o u d a . /—Escriben dé
l í  e liil» i(^ u |
Miguel. M.fíw ^
Suelta, á recaer en su 
titepfeóíí© de este AynñtámíéÚT 
‘■'íifeUhio'íSalínásv"'
fé?j|fiM:0 completo y: pronto.
» Dirección g^nq]^l del ra^
mó ha" córnun|cadü al Gobíernq ci^'í las siy 
icntes ,órdenes,. ^
(üfBífdo ‘fin#ca¥teí*»í>da!'^^^VaifáíVf con 
o^igaiión  4 q , repojer y  oatregai la corres-
D t á é § ^ i á n  d e  H a c ie n d a
Al Jurdía civil de esta comandacia En- 
riq u e^ ig  Calabuig se lé ha concedido el 
retiro bwa Melifia con el haber mensual de 
37 5̂0vpésetas que cobrará por esta Delegar 
cíón. *■' ' "
Pob .diversos conceptos iu grasaron 
en esta.Tesorería 325.271* 18 pesetas:
■ i' / ' ■ '■ / , .
ayer
ojer
Ronda^que él Ayuntamiento daré una sub-
devuelto á don Antonio Ortega un 
dépóS^O 'de 5i0G0 pesetas que tenía consti- 
tdído jjpara garantir el cargo de. procurador 
:df don^osé^Marcía Gaqardo.
¿Tqiábién se ha* defvuélto á don Matías L. 
H nélfi^^  pesetas, sobrante de un depósito 
consumido para gastos de demarcación de 
nñnas;;-’* '' . - ■■■-
 ̂Ho^í han percibido sus haberes Ips cla-r 
sés pí|8iva8 que eObranvsus'híábé^S por las
' ..■ ■ ■ -- -y>iwi»ii¿<ftóti|iwN;w»»tiwium-fyw«inirww'pa<B!w»pwiiî^
SzCClÓK PHIMKBA
0 b  g u a p o  ,
En Septiembre del ññp pasado riñeran 
en Bpnaoján Ahtoniq Castaño A .^fiar y  
Francisca Aguilar García;'aquél, con una 
piedra, infirió á éste una herida contnsñ, í 
por cuyo deljto. interesa el fiscal se l e  im?- 
pongau' dps meses y un d ia de arresto 
mayor*
.-; S ección ssauNDA / 
i B u e n  t r o m p a z o !
Magdalena Martin Ortiz y su hjja reñían 
el 5 de Julio del año pasado con ,su conve­
cina María Pérez cuando'llegó un nieto de 
ésta, el hoy procesado, Jssé Chacón Perriz, 
quien, a l ver'á BU abuela insultada por las 
otras, íoMiflfd un trompazo á la -Magdalena 
qim vino á’Merpa cansándose en la caída 
una herida en la región occipital amen, de 
la contusión que le prodbjo la caricia del 
José; _
El fiscal ha solicitado para éste igual pe­
na que para el anterior.
A o a a a e i o n e s  r e t i r a  d a a
Después de practicar las respectivas  ̂
Il3- SidqXétoida en la sección pri­
mera la acusación que por el delitp de lesio­
nas pesab»/0obpe José Bárnal Toledpi y en 
la. segundarla que se sostenía contra José ; 
Montañez por atentado.
R e s p e n s l o n e s
Por causas diversas se han suspendido * 
tres juicios que parahoy estaban señalados.
R z i ’-G -ra n a d a
En ía áala de lo civil de la Audiencia te-
"ISeccióffseútmWâ " ........' ■' ••, .' ''f' -yy it" .1^'7  í 'A'' ’ • ‘‘‘
. Estepona.—Hurto.— i^rocesado, Diego 
Ruií Totrés.—LetradoSr.' * Revuelto.- . 
Procurador, »SrvRerfobi«,nco.
ArchidOxrti..—Hispáfc^ ylepiotíe^.—Pr,a-
oesadov Manuel=CárretBro.—d,»etrad'o, señor 
Slyrj,q. -.PrDcnr^doí^'Sf. E ŝ îgares,.
-Rnspicadcm ||r .  Rivnra ''Valei^ín. , *
D e i n M i l i e c i é f l  p á b l io a
Reconocidos á varios profesores de Es­
cuelas Normales el ,derqc^^^¿^ g^ íaq^en í^ , 
se h a  dispuesto por ?;eal orden que se solici­
te de las Goiftes e la ^ r tu n o  suplemento d« 
fcrédiro, V . 's A -
Se ha resitelto qup'lós dístrSoq escalare», 
dsntro de isu término n{nnjeípalv ííara. 
efectos dejo s sueldos y categoría de;’ks> es-' 
cuelaSi no son iguales cuando los grupos 
que los forman están separados uno de otro 
no teniendo,’ poí‘ tanto, derecho loé Magé- 
Iros á percibir el sueldo- qÚé disírukd  R*  ̂
dé la matriz; sinp ei queéorrespcmda .  ̂las 
escuelas dp ¿cadaigrupo ppA^ol rnúmero de, 
almas que;tengau. . ,?
La Auxiliaría de la escuela- pública- ele­
mental de níñds ’'deRonda;"*^4qt’aáa conel 
haber antral de 1.100 pesetas 'se halla va­
cante por cese'dekpr<4 es0V'qüq lardhaetnp.e- 
. ñébfi don, (fpnz^lq R^rejá (Sarcia,qué haéído 




)^u  üúová Junta
Ip /
i^ re te í? ® ^
r y 'Pártóin,^ euy '̂^ret|ibvición *pra de 
íéétas;■fl ét
B o d a . —Añoche con ffijlron matrime-
ia  señorita Julia'Benilez Delgado y eli , y el exgo%íj^ador ciyiídJÍ Ló-
tez Oyarzábal.  ̂ , ' ' 4  O^Vetí dopr |o sé  García Delgado.
.—Llamamos la atencióq sobre 
éÉ(^^cíó^SÍ}0: púbiicaifiós én otró lugarré- 
férenté á |’:|bllñtO de actuaRdad titu íaw  Ríea
de ^a« i|!^Í^ |y  Cuyo autor es el c$.té 
de.;,éBtéí|fi^íút4;|ññ^^^
58 Bt, BAILE BS'i’M S VÍC9.'1M»\3 HL BAILE CE LAS VÍCTIMAS S9
Vende en esta Administración.
. . '4̂ |l|de]AtO )8; ’ él
Gobierno civíi se el parte. del
'acoidéni  ̂.ocunidQ ab^|^a|(^0r del 'Muelle 
Sánchez. Ü*’, ^
pi?^*»í‘-^Ayér%'tttepraciiépta‘̂ W 
al anciano Maguel|ilai‘tlpez Rriffua 
- teayér/á '‘̂ cothtecñehteia ,dé los 
m la calle déiPozpé Hutéés sé 
Jdías pqq̂ dQ|il
el Instituto general y TécpiCffj j^httó^á^ 
loseñsayoB para la rep'reseñtacióh'del c ^ , ^ ,
pituld LXIX del Quijote. ' L' Wj
Loñ.trajes que lublíán laé áhlñiháh f  
alumnos, éncargados dé su ihterpretacípA., 4^ 
estén cksUacluidos. \ " TWfii^ffler
tre.doñ Jiiñlne’íTf^íí^^Jlíériáa ̂
-te el tipó que inmortalizó Cervantes
a n d ^ ^ ^ —A. las ocho de
pez
J u n t a
Carpinteros El 





Tesorero; José Lópéz 
Contador: Manuel ^
Secretario: Antop-iOfRodigg^éZiT 
■Idem 2.-'':.Manuel Gátcm.vfAró?.̂ .''
Vocall.-^»; M w ttem éji». 
ídem 2.°: igaacio'Mqnténegrg^;;
Idem S.®: Juan Fino.
 ̂ colega^preguntá hoy él por q u é ' «lie fe- suSrt h íf 
pensión deí tendido de railes,ípató^íé^^ t í t o f  i .)L»
vía d6"la calle de la Victoria. .  *''' ’ / ¡’fe ñpoitó^détóv^g^es fe junta de
Ver^adcrameilte éS C en8u iw l»^ ' '‘’eaÉ r^  '|í^1>ieMó'diS^I«^1^opagandÍBta del clima pa- 
mo fe  que sup.edp_ cop el citpdo.fe^^yfe^qupj ra tratar devaiáps a^ j^ sM j^ In fe rés  
á  juzgar ^ p r j ^ '  traizas^np» p a^^x a ,^  , -, R i^ p q ; , ,p ,6 t-^ |p ,i^ % q n 4 4 y a d o r  Gó- 
1  * ».t .1 1 i ' < Ífee^ihí5a0'‘áíiochp un  ’Cmnpiilo
»%a4oso4 la
m ula^dfásafttésdé f i t í a l i z a r d i c h o m a n f l M l o c o  
■ o^Ms.con ,eis oper^nsf
' : A h ^  espera la onnípoteate.-empíSSÍ^'i^
t r a n e ^  'la llegada deVmal^Hil par»«biüÍ íí R M i f e y v  .W, „
n u arS s  IpteírSiiipidaB obras, luego saldré- ”
y m ie |l r ¿  tanto « W P  p t o q i j W ^ ^  mauaita up  fuerte
irtfl LoEUnnioc rio escáfiftalo porquo cste ‘ dio á squel upa pe-
la Y & S  T M l f e l j ñ ó s ^ - s ^ á t e . '&  ¿ d ^ f a a i e n ld fu o l ta te a t ia  de 6
tra n t* . h ^ J í l s .  emprdál ^ í M ó t f *  iHW Pr^Yos Je ha­
los « r e s t o  de Málaga. biadado. - , i >5, '
ADeHañÉas-aTdSbásfoza fe  vigilancia
CQnfi>ñnañ; pue^ l?ien', si quísí^^lb/i3onticv cojif¿IgQ.„'en fin, 
■basta. '■ , ; ‘ ' .
.Y el calló con^(iiArnbiífi'q,ue 4eme haber di-
cliD demasiad(^y„^ ' *
En aquel'asbotReiito 
Ir.ene fue á <at¿fíp.
, Otro cazador entró, y, lleySij 
unifornLej saindo ngilp
El personaje que acababa’jC 
que ei conde hapfe perdi4q,eikl|
Podía tener unos treinta añoS'| 
bronceado, de negros^pjo^, e^pq| 
varonil, qué contrastaba conlps 
dulce de ŝ u liué^p,ed¡y 
El conde Eni4que era de mí 
bajo una apariencia delicada u n 'f^ ^ rg ía  á tq’da prueba, 
una fuerza 'desarrollada por mu^culÉ^^es y un
valor de león que no le impedía"'«□itreir con la dulzura de 
URaniñ(i. J>v
-̂—T^op^Q Lioticias de tu  lobo—4m ej^ecippnii'adp, a v p -  ‘ 
tambiqn á, sentarse cerca 4 flfRe¿^o, , ’
—¿Le has tirado? K’ ^
¡estaba muerto; lo lleva,i^|a^arrendatari(? do estas 
cercanías. ¿ "
El conde frpnció el ceño,  ̂  ̂ ,
. ^ ^ a b e s  quién es’el arr,end¿||í’ip |  ̂  ̂ ^
’ ' —Una mujer que cogí,a.fenft é̂H.,( ĵl bosque y/qu^^ 
visto cargar el lobo on su carfvel^l&jjha dicíxo su qombre: 
se ilapja Tnstírdo. “ kV r c ; t
'íA este nómbre-extraño, el fem dqrnjzG un movinjií^pto. 
brusco. "
—Es el arrendatario del ciudaq^^^ bolero!—dijo el con- 
d ^ —conozco a - tostado , es um ilM bce. dO bien quo na  
tendrá dincultad en volverme mHbbjO.
—El señor, cqnde. confia m u ( ^  en el padre T o s ta d o -  
murmuró Jacomét coa ironía. .( , !
—Es un hombre iipqradp, todí^^l^p^ndo ,lp y por
Jacomet lanzó una carcajada y dijo:
,- ’i'Vr'/sk , ci ̂  1 ̂  £\ c?<v̂ TT w» O a-fr» f.- ■• . . ■ '-'L
[> de nuevo a la pu^Jj'ta é 
b  la mano á-^u giprrilla de
in t r a r  o ra  e l ep m p aü e ro  
3cl,va.
f^era u n  jo v e n  d e  ro s tro  
' ‘w gpte y  b e lle z a  ru R a  y 
^jos ac u le s  y íiso u o m ia
i,a estatura y ocultaba
tranvíits, que no hay quien le haga cumplir »'J^9''^®^'éañ(riN^‘áii9iilJ()59fiectpr, y los agen- 
8U8 compróñiiébs?'  ̂ encomiarlos
C ^ i e n a r l o  4 e l
encuentran efifermos
la  Srta Lolita Pfedeua 
hijos del 
d i^a.




-]Yo sé lo qhe sé y me basta!
Mientras hablaba el leñador, él* Oficial ainjgq del pende 
i ía.n^^aba con gran atención.. ;
—¿)puéRabes,íqií pobre J a e d ^
* il.4a  verdad qne7eata$i jni6tenQj?|í€
^ ó ; e ^ o r ? ^  ‘ ^
—‘Hablas de incendiarlos, pretendes que Tostadn no es 
nn hombre de bien...: , » - -
—^yo, señor?-Yo no he dicho. , :■ "
—¿Pero crees en los incendiarios?'
—jComo en Dios,, en la Virgen y ep los sautpb!
El cbhde Lnrique se encogió de hombros*,y voiviéndo 
se á su aipigo exclamó:
—Listamos en un país singular, mi qperido Yietor, don 
de cada cual hace por parecer, más ságaií que el otjo, Kl 
fuego ha destruido upa granja pornm prnd|ncia y dos.ó 
tres molinos, y esto basta para que todos crean que hay 
partidas de incendiarios organizadas,
El oficial gqaf do sjbneiq, . , . ^
—¿Qué íe'parqpé?—prpgnntó 41 popde. , .
—Me parece que vives en una completa ignorancia..
* — ¿Cómo?...
—Amigo mío, pignoras que están pegando fuego al de* 
partáinentp enteró. /  . , ,
—A le mía que 'lo  ignoro, no leo peíióóicos.y paso ci 
tiempo ,en ca^^ar. ; í ; . ^
El oí|cial guardó de nuevo, silencio» ^  i
iacomet acariciaba su barba como un hombre que dcr 
sea ser interrogado; la linda Irene se había tornado triste 
y pensativa.
, El conde continuó,
—Pues quiero suponer que haya úicendis^rios; pero 
hasta ahora, parece que estoy muy bien conieíRp»,!. puesto 
que nada ine han quemado. , . ,i ..
—Na4;|i se puede ju rar,señor |ín U Íu e ;b  qup,no,sucede 
hoy sucede pijiñana—mqrmuró el leñador.
-^jBali!—dijo el conde»-—La Révolucióii me h a  dejadfij; 
tan pobre, que Jpoco tienen ya que queipar'enf mi 
casa. .y./  ̂ ;
Los incendiarios, admitiendo que existan>*na queman por 
el placer únipo de quemar, „
—¡Oh! Sí, eso es cierto-^mufmuró Japom(^L 
—Qijepi^n para robar y á  fe mía ,qne cuando noS' jiáyan 
cogidb‘'á,xm’bermana y á mí alguno® liwog no.tendrá.B;thán i 
qüeHfiX¿p'.. • i ‘ ‘ ^
■7-éQuien sabe, señor Gandefí,»'El(arrendatArjo de,. La  ̂
F r in ^ b  no, era rico y le han queinadiO tam hife feroa^a*
' —Dime, Jacomet—repuso el conde variando de»ftano>r—
oqrtQ para> i® 4  l^granj^
séÉór.
i
Iü éÉ Í É íé M í áiáiáÉíÉÉiÉÉrifa Ü
P M liP ilP liP IlP "W!"
£ a  re"©!
H ija s  d e  P e d ro  V aQ $ -N |á laga
Esrt^^rlo: Alameda Bjdnelpal, uúm. 18. 
Im^rhidores de maderas del Ñor te de 
Europa, de América y;del país.
Eabricai de; aserrar maderas, calle- Poctor 
DáeiUa <antes Cuarteles), 4:5.
Del día 3:' ''
• Real ocd,^^Qo4) ^ ^ ó n  acl^  
regla, OQt^|^^jCite^íFpí*gani?andQ loa 
serviciosoé exSfrten de cü  ̂ Aiünicipa- 
les. ,
— Circular del GobierjuM^H dé la pro» 
vincia relativa á la conducción de cadáve­
res que puedan ocasionar alteración en la 
salud pública. -
-Tídemdel hiismo concernienté á órdeu 
público. . i ; - V ¿
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda 
sobre nombramientOLde personal.
—Los Ayuntamientos de Alhaurín ̂  la 
Torre, Torremolinos, Guaro y Cueyaa' deí 
Becerro anuciap Subastas de arbitrio^*, ■
; —¿El dppósitó de víveres deMelilllá anun­
cian un concurso para la admisión de va­
rios artículos.' ' , í - . =..
—Edicto del Ayuntamiento de BenárraM 
sobre confección de apéndices. i •“ 
—Edictos y réquisitoriasdp^diVersds ‘juz­
gados de Ostó prévírióííh ' ' ‘
» ■'-Nacimientos y defunciones' ocurridas 
en* estí̂  capital durante, el mes dp Marzo? ■';
—Anuncio del Hospital militár ôüepir'i 
niente á'uh épgacúíáó ae postores. ' ' ¡ '2 i. < ' ■Si* > íi ^
Paüebot
guer.
tConcepcióu Siilaa*, para Mo-
N ' O ^ ^ ' m a p í  t í m M
'■ , '¿irli^^ElSÍT^'ADOp AYER 
Vapor «Andalucía», de Algeciras.
Idem «Emir», de Tárigér. 
íRíUlebQt «.^o^igsfiTQtóp^alas», de Np.rjU'
' Vapor «Ei¿ir»vpar’a M'arsella. - 
Idepr^«Aud£^cto», jpíW’a
R e g i s t r o  e |v i l
Inspripoiones hechas ayqr: ¡' '




i JUZGADO DE SANTO n q ií^ a o
; Nacimientos.—José Agujlar' Fernández, 
María Vázquez, Josefa Albqerá Yuste y An­
tonio Moreno Ramírez. ' : ' ’
Defunciones.—Juan Escobar Laguna y 
l^olores Domínguez Domínguez.
.' Matrimonios.—Ninguno.1 ■ ■ ■
JUZGADO DE LA ]|EBOED 
,' Nacimientos.—Ninguno^ - 
\  Defunciones.—Hosarío ;^veía Vera, Jo­
sé González Martín, Carmen Tena Aguilar 
y Juliana RftinirBz Rodrigiiez.
Matrimohios.—Ninguno.
Tiem^yNublado.
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día .
24 vacunas y 10 terneras, peso 4.06o kilos 
000. gramos, pesetas 406,50.
65 lanar y cabrío, peso 574 kilos'750 gra­
mos, pesetas 22,99.
23 cerdos, peso 2.062 kilos 000 gcsánoSipeK 
setas 185,58.
Total de peso: 6.701 kilos 750 gramos., 
Total recaudado: pesetas 615,07.
Reses sacrificadas en el día 3: „ ,
25 vacunas, precio al entrador; 1.7fi pías. ks. 
5 terneras, » » » 1.85 » »
72,lanares, » » » 1.20 » »
'22 cerdos, » » » 1.65 * *
C é m e n t e r i o s
O b s e r v a c io n e s
Barómetro reducido al nivel dol mar y 
A’O.G.c.,766,6. v
Dirección del viento, S. E.
Lluvia,* mpn. 0,0.'
Temperatura máxima á la sombra, 27,1, 
Idem mínima, 17,5.
Higrómotro? Bola húmeda  ̂lG.fi; bola se­
ca, 18;8. /  ^
Recaudación obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, pías. 519,50.
Por permanencias, ptas. 7̂ 00.
Por exhumaciones, ptas. 00,00.
Total ptas.̂ 6̂94,60.
A c e i t e s
En puertas, á 40 reales arroba. ̂
En bodega no se hacen operaciones.
C e r e a le s
Trigos recios, 63 A 64 reales los 44 ̂ ^QS. 
Idem extranjeros, fi0 á 61id.los 44ideu»'
. Idem blauquUlos, ,63 á 64,id. los 43 ídem. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 
Idem embarcada, 104 á 108'id. los 100 id. 
fiabas mazágá'tíaS, 6 l A 63 reales fanega.
' Idem cochineras, 65 á 67 id. idem._ . ; 
Garbanzos de primer^ 170 á 200 id, Iqs, 
67 li2 kilos. > „ .4 ‘
. Id, do segunda, 140,A ^50 i^. lo  ̂^7 J.i2 id.
' ■ ídem de tercera,XPÓá llSid. los 67 li2 id.
Maíz embarcado, 63 A 64 id. los 53, li2,id. 
Alpiste, 115 A 125 id. los 50 idem, ____
E L . P O P U t . A W
Sj» V9iu l9  e »  la s  SlbU o|l|rdá|| 
^  la p  sstao iovc»?  d o l foPPéf-Qj- 
r r t l  d e  M álaga  ^  B o b a d l^ -
Üp indiyiduo que est 
gunta: i?í'
-rP ero  diga usted,- ¿quéip 
su j^edileooión? , 
—Hombre, los platos vAJofi 
■■V'-
jLa lógica <do un posa^ex 
—Esta noche han robadbi 
ros en mi estableeimteiitél^l' 
-^¿Y ha llamado usted A 
—Pues es olarp. Oo)po.|es| 
todo cuanto poseían, no tepífl
que pagar el gasto h,eo]̂ <̂
TEATEO/JERVANTEB.'-,' 
mico-dramatica de MaHÂ ÍÍJ 
’ Función para Kóy.—«La'il 
león». ' '
Entrada de tertulia  ̂6̂ 76
de paraíso, 0;5Q ' idem.—,*4[ líffi 
into. ■
CAFÉ DE ESPAÉ,^.^TOMM
intn xr hnilft flbdftlñz. •'! .«Xs: ̂
A B 4 E N I O A O E S
cante y bailo añdtína .í'-’ ' ;’1L  
Entrada al oonsuMó. A Iw-bor"''
Piave asiste A xm banquete, y A cada pla­
to exoLama: , '
^¡Este es pii plato .predilecto!
CAEÉ GHÓíITÁS.'i-, 
oante y baile aíídalua "■  ̂
Entrada al consumo. A las ocl
Tipograffa, Egmflr^
i:«as S e ñ o r a s  q u e  t e n g a n  v e l l o  6  p e lo  é n  l^  c a r a  6  e n  c u a lq u ie r  p a r t e  d e l  c u e r p o *  ip iie d e n
p o p a o s  C o s m é t ic o s  d e  F t? a n c ii. M o i r r i t a  e l  c d t i s .  F s  e l  m á s  e c o n é m ic o ..2 3 ^ a n q s  d e  B ^ tp y r ^
^̂ jSiÓ p e s e t a s  b o te *  S e  r e m it e  p o r  e ó r r e o  e e r tiU c a d o *  a n t ic ip e n d o  p e s e t a s  3 ’dO e n  se H o s*  
, A s e l t o ,  62*  B A R C F Í - O M B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r ía s *  p e r f u m e r ía s  y  f a r m a c ia s .
m
■Wm
 ̂ los feO]
So rnog» o püblic*vi8i|9 Bpotórf* Sn^Ajlíís, {mjr».e:tan^
pfinto TI
s
©OaíÉSTICA B0B1KA CÍSÍ̂ /tRALÍ 
U mfsi&a qab sé í ^ l t í i  unltérofcláo'iite p*rá lis -»»j
»bisar- * - ’ - ’ *.................1m labora» d« ropo l
Máqalníw, para jtodA ia4n|ííi» su qr
w, proada» dé y otras «ijaUare».’ 
OBitpleo la costara.
” S IN (iE R „ p a r a  c o s e r
Todis l!e M í o s  i  P@etas 2 ,69jfffliínaies.-te e! Cstkisp f ln s M  p o  so É  gratis
L a  C o m p a ñ í a  F a b r U  S i n g e r
Coneesiosmpiog ©n España: ADCOCK y C,**
@'VLC'ax8a l «0 « n  la. S”xo''<rÍ3a.cla. 3s.£áAe.8ra>
SAJb’A eA , 1, Att'gél, 1
ASÍ'TUClJJEaA, S,t-Iáa«entt, 8
B ow r - - -  "  •rBA, €i»rvex>ft JE»pixaeI,
V ElJLK lii-aA IiA e.A , 7 . M ereadeEeEj. T
PÍPEL Pffl
E n  la  im p re n ta  d e
.Viíi
JVÍerecen \Wdaderd r^ogíD Tas BOTELLAS de LEGIA 
AQÜIDA. iiiarjca L 4 ' É^TRÉLLA-DIANA-GONEJO, 
^erdimco fatoribantesrdon S. Casamiljana Mensa, calle 
de  Cristina, nüm. Barcelona, puesta á la venta en 
las  droguerías y vitom arinos, de está ciudad, para él 
Co l a d o  y desafección dé la ropa blanca y de color 
la PARTICíJLARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en,^GÜA-FRlA, pudiéndose al propio tiem- 
po hacerse'Ía/(;olada dé' la ropa en el mismo domicilio 
cotí ayuda djc. un sencillo. lavadero portátil que puede 
colocarse eftí cualquier lado de la habitación.
Ecobomía da tiém po y  de dinero
DEPOSITO DE CEMENTOS
á »  Im  m ás acreditadas Iá3xrí«as ing lesas, ̂ aa ce sas  y. tiejtów 
ILqbvbáo suprior, . . . Arroba 70 eéntimo».
I^ortlsnd id. . . .  id., 90 id.
Bu saeos de 50 kilos y barricas.
. Desde un saco, precios «tpecialea.
jP ĉ»#Aad de Btígica, clase eAtara, lo sseBew
ci para pavimentos y soeras.
Gal BldxÉixlioa 7 Pozüla]|il
JOSE RU!Z RUBlO.-̂ Huerto del Conde, U.—ALUJAk
Se steve á domieilio á precios arréglanos
M AItTECA D £ V A C A
U egitlm a d e  H ó la itd a d e  
H. H 2 Xrugard-lbWir-eiiter (H olanda)
■ La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla;
PUNTOS DE VENTA
Braulip Acefia, Puerta dél Mar.-r-Sobrinos 
do J. Herrera Fajardo, calle Martínez.—Ansel- 
moP. Blanco, calle de Larios. -^Miguel Escú- 
d.ero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli­
na, Plaza del Siglo.—Francisco Solís, calle del 
Peligro. Sociedad Cooperativa Cívico. Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
üoloniales y Üitramarinos.
aTEEIS F U  CUSEIISIS
v e B ^ e  p o p  a rro
04- S e  aJlqi
en la barriada deli?
De bolitas, sistema inglés perfeccio­
nado, fabricadas especialmente para 
resistir altas presiones..
P r e c i o s  s iU '^ m ^ p e tÉ V io ia
Dep'ósito para Málaga y su |>rDvincia
j U f tm e á a  d e  C a r lo s  H a e s
^ a ilte s  ikérm oBm i) n,^ ú
sa^ habitactónes t 
playa.
Para surajuéie^
, barriada calle 
} mero S 7  5,
#p
40I MOR9ILES
-̂ ííadaínjásiaofensivo-.ni más a<;!liv«>t>ax» los dolores de-esbeea; jaquees», wiiidos, epilepnay demás nerviosos. Los males del estómago, dd hijeado y Ips de la iufancia en gMietal; gê curan inialiblemente. Bttenas botica» & s y s  [ oesetas câ a.—!|e lemUei,.per correo á todas partes. ^I Atopósitasencral, Carretas; 319, Madrid. En Mára»*, farmacia de A. rrolearo.
/
CA. VICTORIA
los artículos, pmo podrán |ver porGran rebaja de precios en todos 
los precios que,siguen.
^^S(|;$apHcalio óñnprea sfn antes haber visitado este Estabieclmlcnt'
Reales
Sĵ chichón extra, elabora-
, 20 libr« 
. ,j8 »
> 24 '»
do en la casa. -*'. 
.Id. corriente.« u 










Id.'^éla casaAi..} » 
id. Riojanoŝ dh 







Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . . , 
Buding de Id. id. . . .  
Manteca de cerdo refinada 
y derretida ai vapor, es­
pecial <para mantecados, 
Manteca en pella . . .
Id. colorada gaditana. . 
Jamones asturianos . . 
Id.'andorranos sin tocino.
!d. York finos para cocido i3 
Id.Morrissón azucaradô , 14. 
Paletillas serranas para el 
puchero . . . . . 1 2  
Jamqneíi de Montancbít. 16 
j Ídem de Astorga . . . 15
26 llbr 
12 »
Iguriniieiqd encontrarán todo lo< concerniente
ramo de Ŝ jcl̂ ichen'a y Ultr^arrés».
Queda'garantizada la s4 djM3® 0idirtodpsí0* fflíj^ ^  .•deSalchichen.'
qOe expende esta casaapór-fSt» pfeviwncute recoRoddos señot






SurCBisOiUH» 3330 'JL. 3kr0 2 STTJAJRGKblSir
Mar ués de Laríos, S^MALAGA—Tailerte: Guartéle^ 4
brica de Pianos y Ahnacéa de Múslpi 6 Instrumontos.—Música 
Sola y Ejrtranjera.—jSdlciones Económicás Pebets y Litbff ^̂Gran
ecdéft dejb^-caractetísticaa w ra eidtarríi dd eaiiinfente concertista
L O S  P R O D U C T O S  ]  D e  in te ré s  pú b lice
d e  ¿ l a  F d l b r i c á  
M o d e l o  d e  F e r -  
f u m e p í a d e P a e -
ju a n pa ;
Ĝ an surtf!ij|o,en,Pi3î o8*y Arawmfams de ios más acreditados* cons­
tructores españolesy [extrañjerés.—Ventas al contadby á plazos.—Instru­
mentos músicos de todas clases. ̂ Accesorios y cuoidas para toda das# 
de instrumentos.—Composturas y repiuadflñc». ^
j ^ e r o b e n o - L a z a
Modlcamenior «tpoeiat de la prt» 
m«m «totitk:l0n. Facilita la salida da 
iMdlanlss. Caima ai dolor y al prurito 
<t« las anclas Ptaviana loa aceidanfM 
da iaa dandclonaa díficilaa*
lrt> VtiTA £V LAS FAIUIAOIAS























f íA U t U G M
5iii.pHES-EXPORTABORESM.BMS FIXOS BE MAU6A 
Fabricantes destiladores de A guardientes Anisa- 
dps, Ginebra, Cognac, Ron y  toda ciase de.licores.
INTERESANTE
Gran -rebaja por cuéutA de uu éb^stecedox de carnea en! los si- gix̂ igntes precios.-'̂  . r... , ,,
Vaca carnioera cu limpio. . . , Pesetas 2,^5
LJeei Idem con hueso, . . , * l .50
Ternera el kilo. . T .  . *. 3’!!!^
P la za  .A.l)ió|&dig« númei^D 8
g e ,  y  .C o m p a :ñ L Í a  
e o m o ^  a b o n e s  
d e  t o c a d o r ^  P o l ­
v o s  d e  A 1F F O Z 9 
e t c  mmm s e  v e n d e n  
e n  l a s  c a s a s  s i ­
g u i e n t e s :
D. Juan Lavigne; Compañía, 12, 
D. Pedro Temboury; Larios, 6 
Srs. P,érez y VaUe; Compañía,! 7 
D. Blas López; Luis de Veláz- 
quez, 3 ,
D. Francisco Sintas 






L .B C C l€ m £ S
teés,irabe,éita!Éio
Doctor francés ex-alum- 
no de las,Escuelas Su­
periores de Argel, poseo 
el idioma Castellano. 
Métodos pn;áct icos, 
Precios equitativos 
M o n ta ñ o ,  81  2."
la casa núm. 26 de la callo Ja­
boneros, con locál propio pará 
industria.
Para su -ajuste calle de la 
Trinidad, 26.
C A R N E S  d e .
Vaca en limpio920 gramos. 2’25 
» el kilo . .“2’50
> hueso 920 gramos. P75 
» » el küo. .i2!00
Filetes ios 926 gramos •; .*8-50
> elkjlo  . . . . .'§75 
Ternera, los 920 gramos . 3fOQ 
» el kilo. . . . .S ’55
C a l l e  S *  J u a n 9 1
Casa de D. Francisco Lupiañez
DoRile 6sfán I» tras columnas
08 de la  m ism a ealie  
y  T O R R U O S, 114
O c a s i ó n
Establecimiento de cereales 
de todas, clases á los siguien-; 
tes, precios:
Cebada dél país. 34 rs. fanega 
Habas id. id . '  . 70 rs. id. 
Maíz id. id. . . 56 rs. id. 
Afrecho id. id. 36 rs. 46 kilo 
Trigo id. id. . '60 rs. fariéga 
Afrecho la saca de 69 ks. 60 rs. 
Id. corrientes á baj os preces. 
Antigua casa de N avas  
Boquete del Muelle^ 9
P a n  I T i e n a
El mejor que se conoce boy 
en día fabricado por lo 8̂ úiti- 
mos adelantos se elabora en la 
Pastelería y Confitería «La Cu­
bana».
Para comodidad de todos sus 
parroquianos se expenderá ba- 
liente desde las siete y  media 
de la mañana hasta las doce, y 
por la tarde desde las cuatro 
hasta las seis. ^
Sorvioio'á domicilio por la 
mañana y tarde. ■ ^




participa á su uuj .̂ 
tela, que ha trasw  
micilio de calle 
la de Hinestros^i
■ .......■,..— 4 4
Loca l pavo?
Desde 1,” de Ju| 
la casa núm. 56'cál 
moles. ,
Para su ajuste, Tb
JLA c A s y Á ; í^
Por ausentarse ,«»| 
traspasa este acredi^|
blecimiento de hepK 
do en la calle de
A s o m b r o s o  b a r a t o
de Capue de Vaca  
Cálle DO S ACRRÁS,12
Él dueño de ,est  ̂carnecería 
ha establecido la siguiente no- 
tq de precios:
Cai:nicora sin hueso, 2,25jptas. 
Cai’uicera con hueso, l,60fptas. 
Ternera y Filete, 3, — ptaé.
Reparto á domicilios.,
^No olvidar las señas,
D O S ACRRáS^,
t
Esquelas de defunción
Rara au Inaerelón «i&ÉSL 
P O P U L A R  se  admiten liaa^ 
ta laa enatro de la  madm«* 
gada en la  Admlnlatración« 
MirtlreBy 10 y  12>íí
ilMtlRlD LA CALVICIEHi
60 SL BAlLfi DK LAsjvÍGTlUAS EL ba,UiF DZ las víctimas
-Casi podrías conducimos para ir más pronto; quiero
AV\rt »A jnirw-i4-íi ,i ;
07
—1 ero, señor, de aquí allá, atravesando, la selva hay le­
gua buena y hace mucho frí’o.
^ r —No importa. . . . ' . - . -
^ —Además que eso os aleja mucho de vuestra caSa, dos 
leguas lo menos. '
B -t-EI padre. Tostado nos prestará caballós luego.
Ya sé que es muy amable cuando uuiere—inur 
leñador con tono bürlpn,
q i r ---m rmuró el 
y.veo que vos estimáis mucho
al padre Tostado/1. En Ira, esa no-es cuenta mía.
IM’i—Porsegmióa vez él oficial miró al leñador, que-baió" 
los ojos.
—Vamos—dijo el conde,*-^envuélvete en tu
El cazador empezó á juzgar con las trenzas rubias de la 
cabellera de Irene, qM mabía venido á sentarse junto á él, 
y exclamó; ..
—Té confieso que á |pí también me ásombra; le he tira­
do á unos veinte pasos en un sitio despejado y ha conti­
nuado en su camino: jlástima que nO'crea ,en brujerías! 
¿pero no has visto á mi compañero?—añadió el calador. '
—¿Estabais con alguien más?
—Sí, con uno de mis amigos de Paiás, un oficial que lia  





bra, Jaeornet, y muésfraños éleámino, Adiós, peqiicna 
El joven tomó con ámbafe manos la liñda’cábeza de
ca-
Tre-
ne y estampó un beso en,su frente.
.)acometeni2<j'si^Hfe* sus hombros m'na piel de cabra, to-
mó su escopeta (^ne. estab¡a colgada de un clavo’ en la pa­
red, y s’alió el phñ iéro '*  ̂ ;
-¡Calle! Es verdad,' m eló han dicho 
niña; . * .  ̂  ̂ *
—¡Cómo! ¿Esleís ál corriente^,de las noticias,: pequeña.
 ̂—No; pero fui á vCr ayer á  mi madrina ibientras vos es* 
Libáis de caza y vi una casaca-encarnada qüe estaba lim- 
jnando un criado, pregunté y me ^jeron  que era de un 
amigo del séñor conde.
«—¿Y habéis estado juntos caza? 




-preguntó el leña- piilillfN
E.! oficial le siguió.
—Adiós, padrino—dijo la  njña á &u vez crhandolo Iod 
brazos arcuéllo.
Después^ aeeicó shs iablós aJ oido del joven y le dijo. 
—Quedaos un momento, quiero hablaros. * • 
líl conde U9 pudo disimular un ademán dé sóí'presa.
l^ed^B'l*6nev‘qge decirme? dijo m'iramfo á ireñe. 
Ireue agUaWói^né ií¿ío§iíÍét y el ofieiáf sé hulnéseñ ale­
jado unos veinte pasos y dijo; ‘ ' ' '
-^Señor-EiMáquej.'y^o q^ amo eomo'si fuerais mi padre y 
por nada del muB^%uíáie!ca que os sucediera una désgra- dia. ' • r  V ' . , r , .  o .
—¿Qcíé desgpacia'me puede suceder, niña? - '
—Mi padre dice que hacéis nnii e;i ír,á f?ani*i ?e¿. ̂  
Eürí<5^^óé^Trpmee^ó. ' . ^
—El jefe de brigada os espia,'sospeehá de vos v m  día 
•ú otro os sueñera  una desgracia. '  ' ' - -
joven, y dando imbeso
en w.^éilté*S^M^ríe éórríó áretníiése cdñ fius ctirápafíéí*!^ ^
Güando'e) colmé se acercó á ellos, uno y otro volvieron
á gufii'dárf'íáiéMó/ ■' r .....................
fiés pefros^íes seguían* conda 
la noche había cerrado y su amo, de miéi
. -;S í, y nos hemos perdido hará cgsa de una hora; pero 
Ja i3ita; por si sucedía, era aqüL; hemos visto tu  cabaña al 
pasar esta mañana, y de sfiguro ̂ abrá encontrar, el camino 
el capitán;
—¿No habéis' tropezado con íqs gendanbes, señor En- 
nque¿ ■. r. - ^
—Ño. ¿La brigada do CJoulap^á anda por aquí?
-"Hace tres diaS que a n d a n ^ trá b d e  los incendiarios; 
pé it hasta ahoi’a piérden ci tiemno: ‘
'•^¿Tu crees en los iiícendiaríb^/'iíacomeL?
-T-iPardíez, señor! Guando se yé el resplandor y el humo, 
cíáéo- es que háy fuego. La%é¿njá dé la  Fríngale 'se  ha 
quemado la semana anterior. ., , ' . •
í^^Rcsultado, sin duda, de unaúmprudeneia.
-^LT tttolino dei^padre SanÉk^; el Gésteró del país, rao 
se h^ quemado.anteayer.*
'—Alguno de sus aprendices h€e hahrá preñdido fuego á 
los mimbres para calentarse. ‘ ’ •' '
f]l léñador hit)\áú lenta meriteíÉ,' C a b e z a ’ 
—Hace tres meses 
molinos, las' 
partida...
iftLo cfec¿ así? ‘ -
~Q,id, señor Enrique: yo tei%b el aire de un malvado
H M raed iáá  €ámpc^»ado por ún^BÓéitiá da eminéiiciítií” Mi 
tft ó rh n h h X illo t»  e ltin ^ p iep an id ó  ¡# 1^^ 
y «near el eeibeBo, barbî  bl^te y
eftelw oeiiRe y cmn lee euft— 
beBn  ̂«orno eon; TiñapdoAâ  OTiwiáiiiTfluí
ete^ «te.
«áttá*»  v a n  « M  « e o á M d i ; 'i m l
•¿ x t xahk„i
Cmtm \dñ9, núm. U , 1 *
U d á w m é iW k t ,
Titebién aá^ftn eewniltM A cceviBelte m i  
■ella p«m Ia conteatadén. 
w*.?? en todM lee baenM P«cfiuaexíáa,BaiáE«H 
V k t M ^  y  F él^nciiu , i  $ pttyíeÉ  f n u f K  ,
« m o  ™ ? o w :« f f i
pOBjlié íívd eij'lós bosques y''fray un pobre iom bre, y,
,e;?^cepto vas quém e coiíocéíS'/ áó inspmo á ;ñaáíé'
praebey tefaílqw;<_
eá al niliiuo prodiMto qué'dé majorBE rafoláipte
iÉilf'’
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